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は じ め に
近 年 、 日 本 に お い て 、 セ ク シ ヤ ル ・ マ イ ノ リ テ ィ 、 特
に LGBT(Lesbian: レ ズ ビ ア ン , Gay: ゲ イ , Bisexual
バ イ セ ク シ ユ ア ル ,Transgender:トラ ン ス ジ エ ン ダ ー )
の 権 利 を め ぐ る 社 会 的 変 化 は 著 し い 。2003年に は 性 同 一
性 障 害 特 例 法 が 成 立 し 、2015年に は 渋 谷 区 や 世 田 谷 区 で
「 同 性 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 証 明 書 」 を め ぐ る ニ ュ ー ス が 注
目 を 浴 び た 。 し か し ~方 で 、 区 議 会 で 同 性 愛 が 「 個 人 的
趣 味 」 と 発 言 さ れ る な ど 、 ま だ ま だ 偏 見 が 根 強 い 現 状 に
あ る 。 ま た 、 社 会 の 価 値 体 系 と し て ,人 の 性 を 男 女 に 2
性 指 向 が 異 性 に 向 く こ と を分 す る 考 え 方 が 主 流 で あ り ,
前 提 に し た 考 え 方 が 一 般 的 で あ る 。 こ う し た 価 値 観
の 社
会 の 中 で は ,LGBT当事 者 の セ ク シ ユ ア リ テ イ は 周 辺 化
さ れ ,ま た 無 い も の と し て 扱 わ れ て い る 。
そ ぅ し た 中 で ,社 会 的 多 数 者 の 価 値 体 系 か ら 排 除 さ れ
る セ ク シ ユ ア リ テ イ を も つ 人 々 は ,自 身 の セ ク シ ユ ア リ
テ ィ を ど の よ う に 位 置 づ け て い る の で あ ろ う か ,そ う し
た 疑 問 か ら ,筆 者 は 本 研 究 を 行 う こ と に し た 。
な お ,本 論 文 は 以 下 の 5章か ら 構 成 さ れ る 。
第 一 章 で は ,先 行 研 究 か ら ゲ イ の 社 会 的 実 情 と 心 理 的
発 達 を ま と め て 問 題 と 目 的 を 示 す と と も に ,ナ ラ テ イ
ブ ・ ア プ ロ ー チ を 用 い た ラ イ
の 結 び つ き を 述 べ た 。
フ ス ト ー リ ー 研 究 と 本 研 究
第 二 章 で は ,研 究 方 法 や 具 体 的 な 手 続 き を 述 べ た 。
第 二 章 で は ,実 際 の ナ ラ テ イ ブ デ ~夕 を 示 し な が ら ,
対 象 者 ご と に ラ イ フ ス ト
~リ ー を 考 察 し た 。
第 四 章 で は ,対 象 者 ご と の 考 察 を ま と め ,総 合 考 察 を
行 つ た 。
第 五 章 で は ,結 果 と 考 察 を 踏 ま え て ,本 研 究 の 限 界 と
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第 1章 問 題 と 目 的
1.1ゲイ と い う セ ク シ ユ ア リ テ ィ
(1)セク シ ュ ア リ テ ィ と は
人 間 の 性 は セ ク シ ユ ア リ テ ィ と い う 概 念 で 表 現 さ れ る 。
現 在 ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ は ,「身 体 的 性 別 (sex)」。「 ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ (gender identity)」。「 社 会 的
性 役 割 (gender r011)」。「 性 指 向 (sexual orientation)」・
「 性 嗜 好 (sexual preference)」。「 性 的 反 応 」「 生 殖 」 の 7
つ の 構 成 要 素 か ら な る も の と 考 え ら れ て い る (佐 々 木 ,
2016)。こ れ ら の 構 成 要 素 は 互 い に 関 係 し 影 響 し 合 つ て
い る が ,それ ぞ れ 別 個 の も の と し て 理 解 さ れ て い る (針間 ,
2014)。
社 会 的 に は ,身体 的 性 別 が 男 性 /女性 で ,ジェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ イ が 男 性 /女性 ,社 会 的 性 役 割 が 男 性 /女
性 で あ り ,性指 向 が 女 性 /男 性 に 向 く こ と が 一 般 的 で あ る
と さ れ ,こ の 典 型 に 当 て は ま ら な い 者 が セ ク シ ュ ア ル ・
マ イ ノ リ テ ィ と さ れ て い る 。
こ こ で は セ ク シ ユ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ を 理 解 す る 上 で
主 要 で あ る ,「 ジ エ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ 」 と 「 性 指
向 」 に 着 日 し た 。
i)ジェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ と は ,日本 語 で 「 性 自
認 」,「性 同 一 性 」 と 翻 訳 さ れ ,心理 的 な 性 別 の 自 己 認 知
と 定 義 さ れ る (針間 ,2014)。で は ,「心 理 的 な 性 別 の 自
己 認 知 」 と は い つ た い 何 な の で あ ろ う か 。
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ と は ,も と も と 身 体 的
性 が 曖 味 な イ ン タ ー セ ッ ク ス や 身 体 的 性 を 越 境 す る ト ラ
ン ス ジ エ ン ダ ー な ど の 臨 床 研 究 か ら 生 ま れ た 概 念 で あ る 。
代 表 的 な 定 義 と し て は 以 下 の 二 つ が 挙 げ ら れ る 。 1つが
“自 分 が 所 属 し て い る 性 別 に つ い て 知 つ て い る と い う 感
覚 の こ と 。 す な わ ち `私は 男 性 で あ る 'も し く は `私は
女 性 で あ る 'と い う 認 識 の こ と (StoHer,1964)"とい
う 定 義 で あ り ,も う 1つが “男 性 あ る い は 女 性 ,あ る い
は ど ち ら と も 規 定 さ れ な い も の と し て の 個 性 の 統 一 性 ,
一 貫 性 ,持 続 性 (Money,1965)"とい う 定 義 で あ る 。
こ れ ら の 定 義 は 現 在 で も 引 用 さ れ る が ,中 村 (2006)
に よ る と ,StoHer(1964)とMoney(1965)の定 義 は ,
イ ン タ ー セ ッ ク ス を 男 女 に 振 り 分 け る た め に 作 ら れ た 概
念 で あ る た め ,人 間 は 男 女 に 三 分 さ れ ,そ れ は 客 観 的 に
測 定 さ れ う る と い う 前 提 が あ つ た 。 し か し 現 在 で は ,性
は 生 物 学 的 レ ベ ル ・ 社 会 学 的 レ ベ ル で も 想 定 さ れ え な い
ほ ど 多 様 化 し て い る こ と (Faust一Sterling,2000),ま
た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 当 事 者 の 自 己 決 定 か
ら な さ れ る よ う に な つ た こ と (Dreger,1999)から ,上
記 2つの 概 念 は 適 さ な い と さ れ る (中村 ,2006)。
そ こ で 中 村 (2006)は,体 の 性 と 心 の 性 の 2項対 立 を
撤 廃 し ,ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 個 人 が 日 常 的 に 創 造 さ れ 維
持 さ れ る も の (Giddens,1991)とし て ,ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 概 念 を 以 下 の よ う に 定 義 し た 。 す な
わ ち ,“身 体 の 様 々 な 特 徴 が ,個々 の 文 化 ・ 社 会 生 活 を 通
じ て 自 己 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 と ど の よ う に 関 わ る か
と い う こ と に つ い て 得 た ,き わ め て 個 人 的 な 解 釈 で あ り ,
更 新 し 続 け ら れ る プ ロ セ ス (中村 ,2006)"と定 義 し た 。
ま た 佐 々 木 。尾 崎 (2007)は,StoHer(1964)とMoney
(1965)の概 念 に ,性の 多 様 性 と Eriksonのア イ デ ン テ
ィ テ ィ の 概 念 を 取 り 入 れ て ,以下 の よ う に 定 義 し て い る 。
す な わ ち ,“斉 一 性 ・ 連 続 性 を も つ た 主 観 的 な 自 分 の 性 別
が ,ま わ り か ら 見 ら れ て い る 社 会 的 な 性 別 と 一 致 す る 感
覚 (佐々 木 ・ 尾 崎 ,2007)"と定 義 し て い る 。 そ し て そ
の 下 位 概 念 と し て ,自 己 一 貫 的 性 同 一 性 ,他 者 一 致 的 性
同 一 性 ,展 望 的 性 同 一 性 ,社 会 現 実 的 性 同 一 性 を あ げ て
い る 。 自 己 一 貫 的 性 同 一 性 は ,自 己 の 性 別 が 一 貫 し て い
る と い う 感 覚 の こ と を さ し ,他 者 一 致 的 性 同 一 性 は 自 己
の 性 別 が 重 要 な 他 者 の 思 う 性 別 と 一 致 し て い る 感 覚 の こ
と を さ し ,展 望 的 性 同 一 性 は 自 己 の 性 別 で の 展 望 性 が 認
識 で き て い る と い う 感 覚 の こ と を さ し ,そ し て 社 会 現 実
的 性 同 一 性 は 自 己 の 性 別 が 社 会 の つ な が り を も て て い る
と い う 感 覚 の こ と を さ す 。
さ ら に 佐 々 木 (2016)によ る と ,性 同 一 性 は ,女 性 へ の
性 同 一 性 を ど の 程 度 強 く 持 つ の か ,男 性 へ の 同 一 性 を ど
の 程 度 強 く 持 つ の か ,そ し て 規 定 さ れ な い 性 別 へ の 同 一
性 を ど の 程 度 持 つ の か と い う 連 続 的 に 変 化 す る も の と さ
れ て い る 。
五)性 指 向
性 指 向 と は ,相 手 の 性 別 や 性 的 特 徴 に 基 づ い て ,個 人
が 他 者 に 対 し て 抱 く 性 的 か つ 情 緒 的 な 興 奮 。 欲 求 の パ タ
ー ン で あ る (佐々 木 他 ,2012)。性 指 向 は ,生 理 的 欲 動
と 生 物 学 的 シ ス テ ム に 密 接 に 関 連 し て お り ,意 識 的 な 選
択 を 超 え ,深 い 情 動 的 体 験 や 愛 着 を 伴 う も の と さ れ る
(佐々 木 他 ,2012)。
性 指 向 の 対 象 と な る 性 別 に お い て は ,男 性 と 女 性 だ け
で な く ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー や Xジ ェ ン ダ ー (男 女 に 規 定
さ れ な い 性 別 )な ど が 存 在 し ,ま た ど の 性 別 も 対 象 に し な
い と い う パ タ ー ン も 存 在 し ,実 に 多 様 で あ る こ と が わ か
る 。
さ ら に ,「女 性 を 対 象 と す る 」 と い う 場 合 で も ,性行 為
の 対 象 と し て な の か ,恋 愛 の 対 象 な の か ,あ こ が れ の 対
象 な の か 等 ,状 況 に よ つ て 個 人 内 で 性 指 向 の 強 さ の 変 動
が 想 定 さ れ る (佐々 木 ,2016)。ま た 幼 児 期 か ら 老 年 期
に 至 る ま で で 性 指 向 に 強 弱 が あ る な ど ,時 間 に よ る 変 動
も 想 定 さ れ う る (佐々 木 ,2016)。
ン テ ィ テ
だ け で ,
(2)ゲイ と い う カ テ ゴ リ ー
ゲ イ と は ,セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の カ テ ゴ リ ー
と し て 認 知 度 が 上 が つ て き て い る LGBTの内 の Gの こ と
を さ し , 日 本 語 で は 男 性 同 性 愛 者 と 訳 さ れ る 。 定 義 と し
て は ,薬師 。笹 原 ・ 古 堂 。小 川 (2014)によ る と ,「 ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 で 性 指 向 が 男 性 に 向 い て
い る 」 と さ れ る 。 し か し ,も と も と ゲ イ と い う 用 語 は ,
ア メ リ カ の 人 権 運 動 の 際 に ,当 事 者 が 自 分 自 身 を 自 己 定
義 す る た め に 作 ら れ た も の で あ る 。 そ の た め ,現 在 で も
当 事 者 に よ つ て ,何 を も つ て 自 己 を ゲ イ と 定 義 す る の か
は 多 種 多 様 で あ る 。 つ ま り ,自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ
が 曖 昧 な 状 態 で も 性 指 向 が 男 性 に 向 く と い う
己 を ゲ イ だ と 認 識 す る 者 も い る と 考 え ら れ る
の で あ る 。
ま た こ の 定 義 を 採 用 す る こ と で ,ゲ イ と い う セ ク シ ュ
ア リ テ ィ の 豊 か さ を 損 な う 可 能 性 も あ る 。 ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 と さ れ て い る と し て も ,ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 自 己 認 識 で あ る 以 上 ,そ の 中
に 多 様 性 が 想 定 さ れ る 。ま た ,性指 向 に お い て も 同 様 で ,
性 指 向 が 男 性 に 向 く と 言 つ て も ,性 交 の 対 象 と し て な の
か ,恋 愛 対 象 と し て な の か 等 の 様 々 な 諸 相 が 存 在 す る 。
こ の よ う に 定 義 を 採 用 す る と ,性 の 多 様 性 が 本 研 究 に お
い て 保 証 さ れ な い 可 能 性 が あ る 。
そ こ で 本 研 究 で は ,「ゲ イ 」 に つ い て は ,「 自 身 を 「 ゲ
イ 」 で あ る と 自 党 す る 者 」 と 定 義 し ,当 事 者 の 自 認 に 任
せ た 。 そ う す る こ と で ,研 究 者 側 そ し て ひ い て は 当 事 者
側 の 認 識 に ,セ ク シ ヤ リ テ ィ の 多 様 性 を 保 証 し た 。
1.2 ゲ イ の メ ン タ ル ヘ ル ス
日 本 に お け る ゲ イ の メ ン タ ル ヘ ル ス を 扱 っ た 研 究 と し
て は ,日 高 (2007)によ る ゲ イ 。 バ イ セ ク シ ユ ア ル 男 性 を




わ れ た 調 査 (有効 回 答 数 5731人)に よ る と ,20代の 約
68。1%が自 殺 念 慮 を 抱 い た こ と が あ り ,15。1%は実 際 に 自
殺 未 遂 の 経 験 が あ る と 回 答 し て い る 。 ま た 同 調 査 で ,
CES‐D抑 う つ 尺 度 と Rosenberg自尊 感 情 尺 度 を 用 い た
調 査 で は ,20代の ゲ イ 。バ イ セ ク シ ュ ア ル 男 性 43.6%が
抑 う つ で あ り ,自 尊 感 情 得 点 の 平 均 が 32.3点と 低 い 値 を
示 し て い る 。 ま た 日 高 (2006)は,異性 愛 者 役 割 葛 藤 (同性
愛 者 が 異 性 愛 者 を 装 う こ と で 生 じ る ス ト レ ス )を 強 く 感
じ る 者 ほ ど ,抑 鬱 ,特 性 不 安 ,孤 独 感 が 高 く ,自 尊 心 が
低 く な る こ と を 明 ら か に し て い る 。
こ れ に 対 し て 渡 辺 (2005)の4人の 若 年 ゲ イ 男 性 へ の イ
ン タ ビ ュ ー 調 査 で は ,性的 指 向 の 受 容 /非受 容 の 苦 悩 は あ
ま り 語 ら れ な か つ た が ,他 者 と 異 な る 孤 立 感 ,ゲ イ の 固
定 し た イ メ ー ジ ,学 校 で の 同 性 愛 嫌 悪 的 振 る 舞 い ,信 頼
す る 友 人 へ の 罪 悪 感 が あ る こ と が 示 さ れ た 。 石 丸 (2004)
は ,同 (両)性愛 者 は 異 性 愛 者 よ り も 他 者 か ら の 受 容 に 敏
感 で ,自 尊 心 に 与 え る 影 響 も 大 き い こ と を 指 摘 し て い る 。
1.3 ゲ イ ヘ の 心 理 的 支 援
ア メ リ カ 心 理 学 会 特 別 専 門 委 員 会 の 『 性 指 向 に 関 す る
適 切 な 心 理 療 法 的 対 応 』の 報 告 書 の 要 約 (佐々 木 他 ,2012)
で は ,LGBに対 し て の 心 理 的 な 支 援 の 必 要 性 を 述 べ た 上
で ,心理 療 法 の 主 要 な 要 素 と し て 以 下 の 5点を 提 言 し て
い る 。「受 容 と 支 持 」,「包 括 的 ア セ ス メ ン ト 」,「積 極 的 コ
ー ピ ン グ 」,「 ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 」,「ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 探 求 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 」 の 5つで あ る 。 こ
の う ち の 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 探 求 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ
の 発 達 」 と は ,性指 向 に 関 す る 葛 藤 を 扱 い ,それ に 関 す
る ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 を 支 援 す る こ と を い う 。
こ う し た 性 指 向 に 関 す る ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 は 性
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 と い う 概 念 で 様 々 な 研 究 者 に よ
っ て 概 念 化 さ れ て お り ,代 表 的 な も の に Cass(1984),
Troiden(1989), Mcarn&Fassinger(1996), 不「 丸 (2008)
が あ る 。 そ の 中 で も ,Cass(1984)のモ デ ル が よ く 参 考 に
さ れ る 。
Cass(1984)のモ デ ル で は 以 下 の よ う な 6段階 を 経 る と
さ れ て い る 。 第 1段階 は ,自 分 の 行 動 ・ 感 情 ・ 考 え が 同
性 愛 で あ る 可 能 性 を 認 識 し ,それ 以 前 の 自 己 概 念 が 壊 れ ,
混 乱 す る 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 混 乱 」,第 2段 階 は ,同
性 愛 者 で あ る 可 能 性 を 受 け 入 れ 始 め ,周 囲 か ら の 疎 外 感
を 覚 え る 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 比 較 検 討 」,第 3段階 は ,
同 性 愛 者 で あ る こ と を 許 容 し 始 め た こ と に よ り ,私 的 に
同 性 愛 者 で あ る 自 己 像 と 公 的 に 異 性 愛 者 で あ る 自 己 像 に
分 断 さ れ て い る よ う に 感 じ る「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 許 容 」,
第 4段階 は ,同 性 愛 者 と の 交 流 か ら ,同性 愛 を 肯 定 的 に
捉 え 始 め ,限 ら れ た 異 性 愛 者 に カ ミ ン グ ア ウ ト (セ ク シ
ュ ア リ テ ィ の 自 己 開 示 )を 行 い 始 め る 「 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 受 容 」,第 5段 階 は 同 性 愛 者 と し て の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ に 自 信 を 持 つ よ う に な り ,同 性 愛 を 抑 圧 す る 異 性 愛
者 を 敵 対 視 す る よ う に な る「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 自 信 」,
第 6段階 は ,異性 愛 者 と の 肯 定 的 な 接 触 に よ り ,同 性 愛
者 で あ る と い う 要 素 は ,人 間 を 形 作 る 構 成 要 素 の 一 つ に
し か 過 ぎ な い こ と に 気 付 く 「 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 統 合 」,
と い う 段 階 を 経 る 。 通 常 ,カ ミ ン グ ア ウ ト を 行 い ,そ れ
が 受 容 さ れ ,社 会 生 活 を 問 題 な く 過 ご せ れ ば ,第 4段階
で ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形 成 の プ ロ セ ス は 終 了 す る 。
日 本 で も ,LGBに対 す る ス ク ー ル カ ウ ン セ リ ン グ や 学
生 相 談 に お い て の 支 援 の 参 考 に す る こ と が 勧 め ら れ て い
る 。 葛 西 (2014)は,カ ウ ン セ リ ン グ を 行 う 場 合 に ,性 的
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 に 沿 つ て そ の 内 容 ,対 応 が 異 な
っ て く る と 述 べ て い る 。 ま た 柘 植 (2014)は,カ ウ ン セ ラ
ー に は ,カ ミ ン グ ア ウ ト に ま つ わ る 心 理 的 な 支 援 を 行 う
上 で ,様々 な 要 因 (大学 の 風 土 ・ カ ミ ン グ ア ウ ト に よ つ て
引 き 起 こ さ れ る 精 神 状 態 な ど )に加 え て ,ク ラ イ エ ン ト 本
人 の 性 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 段 階 を 検 討 す る こ と が 求
め ら れ て い る と 述 べ て い る 。
し か し 上 述 し た モ デ ル は ,ア イ デ ン テ ィ テ ィ に お い て
当 事 者 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 内 の 性 指 向 を 受 容 す る 過 程
が 主 で あ り ,他 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 要 素 に つ い て は 触
れ ら れ て い な い 。 確 か に 性 指 向 の マ イ ノ リ テ ィ で あ る ゲ
イ は ,異 性 愛 中 心 主 義 の 社 会 の 中 で 性 指 向 を 受 容 じ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ に 統 合 す る こ と に 困 難 を 抱 え て い る 。 異 性
愛 中 心 主 義 と は ,セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の グ ル ー
プ の 者 に と つ て 不 利 益 に な る 無 自 覚 な 考 え で ,す べ て の
人 は 異 性 愛 で あ る と の 前 提 に 立 っ て ,セ ク シ ュ ア ル ・ マ
イ ノ リ テ ィ の 存 在 が 明 ら か に な る と ,それ は 異 常 で あ り ,
差 別 的 な 扱 い を 受 け て 当 然 で あ る と 思 う こ と (Herek,G
iHis,&Cogan,2009),であ る 。 し か し 性 指 向 が 異 な る
と い う こ と は ,異性 愛 と 同 性 愛 の 2項対 立 の 中 で の 葛 藤
し か 生 ま な い の で あ ろ う か 。 ま た 性 指 向 が 異 な る こ と は
他 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 受 容 と 統
合 を 困 難 に し て い な い の で あ ろ う か 。「 ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ 」 も ゲ イ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 形 成 す る 上
で ,注 目 す べ き 要 素 で あ る と ,筆 者 は 考 え た 。
そ こ で 筆 者 は ,ゲ イ の 生 き る 困 難 を 明 ら か に す る 上 で
他 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 構 成 要 素 で あ る 「 ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 に 注 目 し た 。
1.4 ゲ イ の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ゲ イ の 「 ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 」 が 異 性 愛 の
男 性 と は 異 な る こ と が 考 え ら れ る 。 ゲ イ の ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 関 す る 研 究 と し て は ,多 賀 (2001)の
男 性 の ジ ェ ン ダ ー 形 成 に 関 す る 研 究 が 挙 げ ら れ る 。 多 賀
の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー 調 査 の 中 で ,規 範 的 な 男 性 性 に 沿 わ
な い 「 性 指 向 」 に よ つ て 「 社 会 的 性 役 割 」 を 体 現 で き な
い た め に ,否 定 的 な 自 己 イ メ ー ジ の 形 成 を 余 儀 な く さ れ
て い る 者 が い る こ と が 確 認 さ れ て い る 。 ま た 渡 辺 (2010)
の ゲ イ を 対 象 と し た ラ イ フ ス ト ー リ ー 研 究 で は ,「男 子 と
女 子 の 中 間 部 分 と い う 存 在 」 と い う 位 置 づ け や ,男 子 集
団 へ の 所 属 感 の 希 薄 さ な ど の 語 り が 得 ら れ て い る 。
こ う し た ゲ イ の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 背 景
と し て ,様々 な 社 会 的 要 因 が 考 え ら れ る 。多 賀 (2001)は,
異 性 愛 者 中 心 主 義 で あ る 社 会 で は ,「正 常 な 男 」 の 諸 定 義
の 中 心 に 「 女 性 に 性 的 欲 望 が 向 か う 」 こ と が あ り ,そ れ
が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 支 え る 重 要 な 要 素 と
な つ て い る
と を 認 め る
し て い る 。 さ ら に 同 性 に 性 的 欲 望 が 向 く こ
と は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を 否 定 的 に し て し ま う と 述 べ て い る 。 林 (2002)によ
る と ,大 学 生 を 対 象 に し た 男 性 の 「 社 会 的 性 役 割 」 の 尺
度 作 成 に お い て ,「 同 性 愛 に 対 す る 拒 否 」 が 抽 出 さ れ て い
る 。 こ の こ と か ら ,「男 ら し く 」 い る た め に は 同 性 愛 を 嫌
悪 。拒 否 す る 姿 勢 を 示 す こ と が 期 待 さ れ て い る こ と が わ
か る 。 ま た 田 中 (2009)は, 日 本 で は 異 性 愛 主 義 に 基 づ い
た ジ ェ ン ダ ー 秩 序 が 徹 底 化 さ れ て い る た め に ,男 性 と い
う カ テ ゴ リ ー の 意 味 に 異 性 愛 者 で あ る こ と が す で に 含 ま
れ て お り ,「同 性 愛 」男 性 は 存 在 自 体 が 不 可 視 化 さ れ て い
る と 述 べ て い る 。
こ れ ら の こ と か ら ,ジェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が
男 性 で あ る こ と に 性 的 指 向 が 女 性 に 向 か う こ と が 条 件 づ
け ら れ る 社 会 の 中 で ,ゲイ 当 事 者 は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・
ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 己 に 統 合 さ せ る う え で 様 々 な 困 難
を 抱 え て い る こ と が 考 え ら れ る 。
1.5 本 研 究 に お け る ナ ラ テ ィ ブ 。ア プ ロ ー チ の 位 置 づ け
(1)ナラ テ ィ ブ 研 究 と は
さ て 、 こ こ で 、 本 研 究 に 用 い る ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー
チ に て 述 べ る 。「 ナ ラ テ ィ ブ (語 り 。物 語 )」 と は ,「広 義




2007)。ま た や ま だ (2000)は,「物 語 」 と は 「2つ 以 上 の
出 来 事 を 結 び 付 け て 筋 立 て る 行 為 」 と い う 定 義 付 け の も
と “人 生 の 物 語 と は ,意 味 づ け る 行 為 で あ り ,人 生 経 験
の 組 織 化 で あ る "と 述 べ て い る 。 さ ら に 竹 家 (2008)は,
物 語 は ,「絶 え ぎ る 修 正 と 生 成 に よ る 語 り 直 し ,構成 と 再
構 成 の 連 続 と み な さ れ る 生 成 的 特 徴 を 有 す る 」 と 述 べ て
い る 。 つ ま り 人 は 物 語 る こ と に よ つ て ,自 身 の 経 験 を 意
味 づ け ,自 己 を 構 築 し て お り ,ま た 語 る ご と に ,自 己 は ,
経 験 の 意 味 づ け の 修 正 や 新 た な 生 成 に よ っ て ,再 構 築 さ
れ る の で あ る 。
(2)ライ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー
ラ イ フ ス ト ー リ ー 研 究 は ,人 間 が 生 き て い る 人 生 の 物
語 。 生 の 物 語 。 い の ち の 物 語 。 生 活 の 物 語 を ナ ラ テ ィ ブ
論 の 立 場 か ら 研 究 す る (や ま だ ,2007)もの で あ る 。 ラ イ
フ ス ト ー リ ー ・ イ ン テ ビ ュ ー で は エ ピ ソ ー ド を 重 ん じ る
の で ,ど の よ う な 内 容 の 体 験 だ つ た の か ,そ の 体 験 と そ
の 後 の 体 験 と の 関 連 は ど う か ,自 分 が そ の 体 験 に つ い て
ど う 思 つ て い る の か な ど ,体 験 の 中 身 や そ の 後 の 人 生 と
の 関 連 性 ,そ の 体 験 の 意 味 づ け を 深 く 聞 く こ と が で き る
(や ま だ ,2007)。ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ で は ,多 様 な
語 り ,多 様 な イ メ ー ジ ,多 様 な 物 語 の 同 時 共 存 を 許 容 し
て い る こ と か ら , ど れ が 正 し い か , ど れ が 成 功 か と い う
問 い の 立 て 方 を し な い (や ま だ ,2007)。し た が っ て 多 様
な 生 き 方 を す る 人 々 が ,自 分 自 身 を 語 る と い う 観 点 か ら ,
従 来 声 を 出 し に く か つ た マ イ ノ リ テ ィ と い う ,弱 者 の 立
場 に い る 人 々 の 声 を 拾 う こ と が 可 能 と な る 。
ま た ,物語 の 時 間 は ,人間 の 経 験 す る 時 間 に 近 い (や ま
だ ,2000)。物 語 の 時 間 は ,逆 行 し た り ,回 帰 し た り ,
循 環 し た り ,止ま つ た り ,いろ い ろ な 流 れ 方 を す る (や ま
だ ,2000)。そ の 中 で ,「過 去 」 は 「 現 在 」 と 照 合 さ れ て ,
絶 え ず 再 編 成 さ れ ,読み か え ら れ て 変 容 し て い く (やま だ ,
2007)もの で あ り ,過 去 は 現 在 の 視 点 か ら 物 語 ら れ る こ
と に よ つ て 再 構 築 さ れ る 。
ラ イ フ ス ト ー リ ー 研 究 を 用 い る こ と で ,ゲ イ 当 事 者 の
心 理 過 程 や ,当 事 者 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を
自 己 に ど う 意 味 づ け て い る か が 研 究 に 取 り 上 げ る こ と が
で き る 。 ま た 自 己 や パ ー ソ ナ リ テ ィ も 固 定 し た 同 一 人 物
と し て み な さ ず ,「物 語 と し て の 自 己 」 と い う 見 方 を す る
の で ,多 様 性 と 変 化 可 能 性 を 重 視 す る ラ イ フ ス ト ー リ ー
の 間 き 取 り は ,多様 な 生 き 方 を 支 援 す る こ と に も ,ま た ,
イ ン タ ビ ュ ー の 今 後 の 生 き 方 を 問 い 直 す こ と が で き る 。
1.6 本 研 究 の 目 的
以 上 の こ と か ら ,本 研 究 で は ,ゲ イ 当 事 者 の 語 り に 注
目 し ,以 下 の 2点を 目 的 と し た 。 一 点 目 は ,彼 ら が ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 己 に ど の よ う に 統 合 し て
い く 過 程 の 仮 説 を 生 成 す る こ と と し た 。そ し て 二 点 目 は ,
ゲ イ 当 事 者 が 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自
身 の 人 生 に ど の よ う に 意 味 づ け て い る の か を 明 ら か に す
る こ と を も 目 的 と し た 。や ま だ (2000)は,“自 己 は「 文 化 ・
社 会 ・ 歴 史 的 文 脈 」 に 媒 介 さ れ る の で 、 自 己 の 構 成 に 文
化 や 社 会 や 歴 史 的 文 脈 が 本 質 的 に 関 わ る "と 述 べ て い る 。
ま た ,金 城 (2016)は,マ イ ノ リ テ ィ ヘ の 支 援 に お い て ,
普 通 で あ る と 認 識 し て い る 人 々 の 暮 ら す 社 会 の 中 で ,当
事 者 が ど の よ う な 生 き づ ら さ を 抱 え ,ど の よ う な 形 で 適
応 す る こ と が ,心 理 的 負 荷 を 減 ら す こ と に な る の か を 考
え ,心 理 職 が 「 個 と 社 会 を つ な ぐ 支 援 」 を こ こ ろ が け る
必 要 が あ る こ と を 述 べ て い る 。 こ の こ と か ら ,ジ ェ ン ダ
ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 で あ る こ と が 異 性 愛 者 で あ
る と い う 社 会 的 文 脈 に お い て ,ゲ イ 当 事 者 が ど の よ う に
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 意 味 づ け て い る か を 明
ら か に す る こ と は ,当 事 者 の 生 き づ ら さ を 理 解 す る 上 で
意 義 が あ る の で は な い だ ろ う か 。そ う し た 理 解 に よ つ て ,
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臨 床 の 現 場 に お い て ,心理 職 と 当 事 者 の 相 互 作 用 の 中 で ,
当 事 者 自 身 に と つ て 居 心 地 の よ い 性 の 有 り 様 を 見 つ け て
い く 一 助 に な る の で は な い か と ,筆 者 は 考 え た 。
ま た ,特 定 の 個 人 だ け に 特 有 な 事 例 研 究 を し た と し て
も ,得ら れ た 知 見 で 何 ら か の 意 味 で 「 一 般 化 」 で き る 「 代
表 性 」「典 型 性 」を 備 え て い る 必 要 が あ る (や ま だ ,2006)。
「 多 様 性 」「過 程 」 を 重 視 す る 質 的 研 究 は ,「一 致 性 」「 同
一 性 」「 不 変 性 」「 一 貫 性 」 と い う 信 頼 性 の 基 準 で は 調 べ
る こ と が で き な い 。 自 己 の デ ー タ を 公 共 化 し て ,時 間 を
お い て 繰 り 返 し マ イ ク ロ ア ナ リ シ ス す る こ と で 省 察 的 に
再 現 で き る (やま だ ,2006)。ま た 自 己 の デ ー タ だ け で は
な く ,他 者 の デ ー タ も 公 共 化 し ,相 互 に 対 話 的 に 省 察 を
重 ね る こ と が ,信 頼 で き る デ ー タ や 解 釈 を 生 み 出 し て い
く と ,や ま だ (2007)は述 べ て い る 。 よ つ て 本 研 究 で は ,
個 人 差 を 考 慮 し た よ り き め 細 か い 他 者 理 解 や イ ン タ ビ ュ
ー 場 面 に お け る 関 係 性 の 構 築 に つ い て 講 じ て い く こ と を
目 指 し た 。
方 法
2.1研究 協 力 者
本 研 究 の 協 力 者 は ,自身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を ゲ イ と
自 認 す る 大 学 生 以 上 の 者 と し た 。 日 高 (2000)のゲ イ ・ バ
イ セ ク シ ュ ア ル 当 事 者 の 主 要 な ラ イ フ イ ベ ン ト を 調 査 し
た 研 究 で は ,中 学 校 。 高 校 生 の 間 に 性 指 向 に 関 連 し た 葛
藤 を 引 き 起 こ す よ う な ラ イ フ イ ベ ン ト を 集 中 し て 経 験 す
る こ と や 17.0歳に「 ゲ イ で あ る こ と を は つ き り 自 覚 し た 」
こ と が わ か つ て い る (表 1)。 よ つ て 本 研 究 で は ,様 々 な
葛 藤 を 経 験 し ,そ れ を 通 し て 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に
つ い て の 自 認 が あ る 程 度 明 確 で あ る と 考 え ら れ る 大 学 生
以 上 の 者 を 対 象 と し た 。
表 1.ゲイ の 思 春 期 に お け る ラ イ フ イ ベ ン ト (日 高 ,2000)
















サ ン プ リ ン グ 方 法 は ,研 究 対 象 と な る 事 象 に つ い て 豊
か な 情 報 を 当 て て く れ る 協 力 者 を 選 ぶ 必 要 が あ る た め ,
非 確 率 的 サ ン プ リ ン グ で あ る 関 係 的 ネ ッ ト ワ ー ク 依 拠 サ
ン プ リ ン グ を 用 い た 。 こ の サ ン プ リ ン グ 方 法 で は ,対 象
者 数 が 少 な く ,特 定 の 経 験 を し た 人 を 対 象 に す る た め ,
サ ン プ リ ン グ の 偏 り が で て し ま い ,結 果 の 普 遍 性 は 保 証
す る こ と が 難 し い 。 し か し ,質 的 研 究 で は ,集 団 の 特 徴
を 知 る と き ,集 団 の 均 質 性 で は な く ,多 様 性 や 典 型 性 を
求 め て サ ン プ リ ン グ を 行 う (やま だ ,2006)。よ つ て ,仮
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説 生 成 を 目 的 と す る 本 研 究 で は ,普 遍 性 よ り も 多 様 性 。
典 型 性 を 重 視 す る 方 が 意 義 深 い と 考 え た 。
よ っ て ,筆 者 の 知 り 合 い を 通 じ て 資 料 を 配 布 し ,返 答
の 中 か ら ,同 意 が 得 ら れ ,本 研 究 の 対 象 と し て 条 件 に 該
当 す る 者 を 研 究 協 力 者 と し て 選 定 し た 。
そ の 中 で ,ゲ イ 2名の 調 査 協 力 の 同 意 を 得 ら れ た 。 こ
れ ら 対 象 者 の プ ロ フ ィ ー ル を 表 2に示 す 。
表 2.調 査 対 象 者 の 属 性 と 調 査 状 況
2.2方法 ・ 手 続 き
(1)ライ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー
フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー を 用 い本 研 究 で は ,ライ
た 。 ラ イ フ ス ト ー リ
話 を 阻 害 し な い よ う
基 づ く イ ン タ ビ ュ ー が 行 わ れ る (桜井 ,2002)。ま た 保 坂
(2000)は,イ ン タ ビ ュ ー 法 の 利 点 と し て ,協 力 者 の 反 応
に 即 座 に 対 応 し ,さ ら に は そ れ を デ ー タ 収 集 の 新 た な 契
機 と し て 積 極 的 に 利 用 で き る こ と や ,質 問 紙 法 で は 捉 え
き れ な い 深 い 人 間 理 解 ,観 察 法 で は 知 り 得 な い 被 検 者 の
心 理 過 程 を 直 接 明 ら か に で き る こ と を 挙 げ て い る 。 つ ま
り ,ラ イ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー で は ,質 問 紙 で は
捉 え き れ な い 情 報 を す く う こ と が 可 能 で あ り ,多 様 な 人
生 を 生 き る 協 力 者 ひ と り ひ と り を 深 く 理 解 で き る こ と が
で き る の で あ る 。
ま た ,桜井 ・ 小 林 (2005)は,ライ フ ス ト ー リ ー は 必 ず
し も 語 り 手 が あ ら か じ め 保 持 し て い た も の と し て イ ン タ
ビ ュ ー の 場 に 持 ち 出 さ れ る も の で は な く ,語 り 手 と イ ン
タ ビ ュ ア ー と の 相 互 行 為 を 通 し て 再 構 築 さ れ る も の と 述
― ・ イ ン タ ビ ュ ー で は ,語 り 手 の 発
に 配 慮 し つ つ ,比 較 的 自 由 な 会 話 に
年齢 職業 最終学歴 居住地 調査回数 調査期間
A 20代前半 学生 大学在学 関西地方 5回 X年7月～9月
B 20代前半 学生 大学在学 関西地方 3回 X年7月～8月
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べ て い る 。 こ の こ と か ら ,協 力 者 と 研 究 者 と の イ ン タ ビ
ュ ー の 中 で 行 わ れ る 相 互 交 流 の 中 で ,協 力 者 の 持 つ 過 去
の 体 験 が 再 構 築 さ れ ,そ の 中 の 協 力 者 の 統 合 過 程 が 表 れ
る と 考 え ら れ る 。
以 上 の こ と か ら ,本研 究 で は ,デー タ の 収 集 方 法 と し
て ラ イ フ ス ト ー リ ー ・ イ ン タ ビ ュ ー を 用 い た 。
(2)手続 き
書 面 で の イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト を と り ,1回 60
分 程 度 の 半 構 造 化 面 接 を 行 つ た 。 聞 き 手 と 語 り 手 の 相 互
作 用 で デ ー タ が 生 じ る 為 ,1～2回の 面 接 調 査 で は 語 り 手
の 作 る ナ ラ テ ィ ブ に 矛 盾 が 生 じ る 可 能 性 が あ る (枝川 ・ 辻
河 ,20H)。よ つ て ,面 接 回 数 は 調 査 協 力 者 の 実 情 に 応
じ て 柔 軟 に 設 定 し た 。
イ ン タ ビ ュ ー ・ ス ケ ジ ュ ー ル は ,官腰 (2008)を参 考 に
し て ,以 下 の 質 問 項 目 を 設 定 し た 。
① ご 自 身 の セ ク シ ュ ア ル テ ィ に つ い て 思 う こ と を ご 自
由 に お 話 し く だ さ い 。
② ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い て ,思う こ と に
つ い て 自 由 に お 話 し て く だ さ い 。
③ あ な た の ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に ゲ イ で あ る
こ と は ど の よ う な 意 味 が あ り ま す か ?
④ 自 分 が ゲ イ で あ る こ と に 気 付 い て か ら 今 に 至 る ま で
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 何 か 変 化 は あ り ま し た
か ?
必 ず し も 上 記 の 質 問 項 目 に 従 つ て 質 問 す る こ と は な く ,
協 力 者 の 発 話 内 容 か ら 質 問 の 順 番 や 質 問 の 仕 方 を 変 更 し
た 。 ま た ,必 要 に 応 じ て 追 及 質 問 を 行 つ た 。
イ ン タ ビ ュ ー 内 容 は 研 究 協 力 者 の 同 意 の も と ICレコ ー
ダ ー で 録 音 し ,逐 語 録 に 書 き 起 こ し た も の を デ ー タ と し
た 。
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2.3倫理 的 配 慮
研 究 に あ た つ て ,事 前 に 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し ,研 究 協
力 へ の 同 意 を 得 た 。 研 究 協 力 者 に は 研 究 の 目 的 ,イ ン タ
ビ ュ ー に 要 す る 時 間 ,答 え た く な い 内 容 に は 回 答 を 拒 否
し て も よ い こ と ,途 中 で 辞 め た い と 感 じ た 場 合 に は い つ
で も 辞 め る こ と が で き る こ と ,イ ン タ ビ ュ ー の 記 録 は 録
音 さ れ る こ と ,内 容 デ ー タ は 研 究 目 的 以 外 で は 使 用 し な
い こ と ,研 究 協 力 者 が 特 定 さ れ な い よ う に 個 人 情 報 の 管
理 ・ 記 載 に 配 慮 す る こ と 等 を ,研 究 協 力 依 頼 時 と イ ン タ
ビ ュ ー 開 始 時 に 説 明 し ,日 頭 と 書 面 に て 協 力 の 承 諾 を 得
た 。 な お ,プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 す る た め ,個 人 情 報 と な
る 名 前 等 は 順 に ア ル フ ァ ベ ッ ト で 表 記 し た 。
ま た ,イ ン タ ビ ュ ー 実 施 に 当 た り ,兵 庫 教 育 大 学 倫 理
審 査 委 員 会 の 承 認 を 受 け た (受付 番 号 :7)。
2.4 分 析 方 法
ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ の 枠 組 み を 用 い ,シー ク エ ン
ス 分 析 を 行 う こ と に よ つ て ,ゲ イ 当 事 者 の 内 面 に 焦 点 を
し ば り ,協 力 者 が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 分
の 人 生 に ど の よ う に 意 味 づ け て い る の か を 分 析 し た 。 こ
の 手 法 で は ,“語 り 手 の 主 観 的 (感情 的 )世界 や ア イ デ ン テ
ィ テ ィ の 研 究 に 適 し ,そ の よ う な 主 観 的 世 界 へ の 社 会 。
文 化 的 環 境 か ら の 影 響 や 「 権 力 」 の 存 在 に つ い て も 明 ら
か に で き る (り|1野,2005)"こと か ら ,本研 究 で 採 用 し た 。
具 体 的 に は 竹 家 (2008)と枝 川 ・ 辻 河 (2011)を参 考 に し た 。
ま ず ,面 接 の 逐 語 録 か ら ,協 力 者 の 語 り に 即 し た 生 活 史
を 作 成 す る 。 次 に 語 ら れ た 継 起 順 序 ,特 に 聞 き 手 と 語 り
手 と の 「 い ま ― こ こ 」 の 関 係 性 を も と に 生 み 出 さ れ た 語
り の 流 れ を 捉 え ,語 り 手 の 人 生 の 鍵 と な る 言 葉 を 見 出 し
た 。 そ の 上 で ,語 り 手 の 経 験 に 対 す る 評 価 ・ 態 度 が 明 ら
か に な る 語 り を ピ ッ ク ア ッ プ し な が ら ,語 り 手 の ラ イ フ
ス ト ー リ ー を 構 成 し た 。
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結 果 と 考 察
2名の イ ン タ ビ ュ ー の 語 り の 継 起 順 序 の 流 れ に 沿 つ て ,
当 事 者 の 経 験 者 の 意 味 づ け が 明 確 に な る と 思 わ れ る 語 り
を |  |で囲 ん で 示 し た 。 ま た 竹 家 (2008)と枝 川 ・ 辻 河
(2011)の分 析 方 法 に 倣 つ て ,語 り か ら 得 ら れ た 現 実 の 年
表 を 作 成 し ,語 り の 始 め に 提 示 し た 。 1  内 の A,B
は 表 2の に お け る イ ン タ ビ ュ イ ー (協力 者 )を,Iは イ ン
タ ビ ュ ア ー (筆者 )を指 す 。 下 線 は 特 に 印 象 的 な 語 り を ,
笑 い 等 の 動 作 を ()で囲 ん で 表 記 し た 。 こ の よ う に Aさ
ん と Bさん の ラ イ フ ス ト ー リ ー を 再 構 成 し ,経験 の 意 味
づ け を 考 察 し た 。
引 用 し た 対 話 は ,なる べ き 語 ら れ た 言 葉 を そ の ま ま 引
用 し た 。 言 葉 の 編 集 を 行 わ な い の は ,語 り の 編 集 に よ つ
て 語 り の 意 味 を 分 析 者 (筆者 )に よ つ て 改 変 す る 可 能 性 が
あ る と い つ た ,や ま だ (2007)のい う 対 話 的 省 察 の た め で
あ る 。 特 に 対 話 的 省 察 は イ ン タ ビ ュ ア ー の 発 言 を 含 む 自
己 の デ ー タ を 公 共 化 す る こ と で ,デ ー タ の 読 み 手 と の 対
話 的 省 察 を 図 る こ と に な る 。 ま た ,イ ン タ ビ ュ イ ー は 明
瞭 に 自 己 の 考 え や 経 験 を 語 つ て は い な い 。 特 に 重 要 な 話
題 は ,自 身 の 感 情 を 揺 さ ぶ ら れ た 言 葉 ,自 身 の こ れ ま で
の 考 え を 振 り 返 る 等 は ,言 い よ ど み や 語 り 直 し が あ る 。
そ れ を 文 字 化 に よ り 明 確 に 示 そ う と し た た め で も あ る 。
さ ら に 語 り の 順 番 は 時 系 列 で は な い 。 過 去 の こ と を 話 し
て い て も ,話 題 の 関 連 性 か ら ,他 の 時 代 へ と 話 が 連 な つ
て い く 流 れ は イ ン タ ビ ュ ー の 場 に お い て 多 分 に み ら れ た 。
こ の た め ,提 示 し た 語 り は 文 法 等 に 適 切 な 表 現 で 整 理 さ
れ て お ら ず ,秩 序 化 さ れ て い な い こ と を お 断 り す る 。
な お ,語り の 内 容 が わ か り に く い と 分 析 者 が 判 断 し た
場 合 は ,〔〕 で 補 足 説 明 を 加 え た 。
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3.l Aさん の ナ ラ テ ィ ブ
Aさ ん は 20代前 半 の グ イ の 方 で あ る 。 小 学 校 高 学 年
の と き に 自 身 が ゲ イ で あ る こ と を 自 覚 し て お り ,現 在 は
大 学 生 で あ る 。 Aさ ん の 5回の 語 り に お け る 現 実 の 年 表
を 表 3に示 す 。
表 3 Aさん の 語 り か ら の 現 実 の 年 表
Aさ ん の ナ ラ テ ィ ブ を 精 読 し,構造 的 に ま と め る と ,
以 下 の 3つの テ ー マ が み い だ さ れ た 。 す な わ ち ,【性 指
向 の 意 味 づ け 】【マ ス コ ッ ト と し て の セ ク シ ュ ア リ テ ィ 】
【異 性 愛 社 会 で の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 意 味
づ け 】 で あ る 。
【性 指 向 の 意 味 づ け 】



































Aさ ん が ゲ イ で あ る こ と へ の 気 付 き に は 明 確 な 転 機
と い う も の が 存 在 し な い 。 性 指 向 が 男 性 に 向 く と い う 気
づ き が ,ア ダ ル ト ビ デ オ で 性 的 興 奮 が 向 く 対 象 が 「 い つ
の 間 に か 」 切 り 替 わ る と い う よ う に ,意 識 的 に 気 付 き な
が ら も 曖 味 に 体 験 さ れ て い た 。 宮 腰 (2008)は,LGBのセ
ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 難 し さ と し て ,気 づ き の 困 難 を
挙 げ て い る 。 そ の 気 づ き の 困 難 の 中 で ,<同 性 に 惹 か れ
る 戸 惑 い >が あ り ,LGBは自 身 が 異 性 愛 の 枠 組 み に は ま
ら な い こ と に 疑 念 を い だ き ,そ の 体 験 は 衝 撃 的 で あ る と
述 べ て い る 。 し か し Aさ ん の 場 合 ,「早 熟 」 と 述 べ て い
た よ う に ,周 囲 が 性 愛 に 関 心 が 薄 い 状 況 下 で あ る た め に ,
異 性 愛 の 枠 組 み に 当 て は ま ら に か も し れ な い と い う 感 覚
を 周 囲 か ら 受 け る こ と が あ ま り な か つ た た め と 考 え ら れ
る 。 そ の た め ,性 指 向 の 気 付 き に よ つ て 大 き な 戸 惑 い が
生 じ な か つ た の で あ ろ う こ と が 推 察 さ れ た 。
そ う し た 中 で ,中学 と 高 校 で の 生 活 の 中 で ,自身 の 性
指 向 を 「 矯 正 」 し よ う と す る 意 識 が 芽 生 え て い る 。 員 野
(2014)は,学 校 と い う 場 が ジ ェ ン ダ ー 及 び ヘ テ ロ セ ク シ
ズ ム /ホ モ フ ォ ビ ア の 再 生 産 の 機 能 を 果 た し て い る と 述
べ て い る 。 Aさ ん は 学 校 生 活 の 中 で ,異 性 愛 の 枠 組 み を
実 感 し ,自 身 の 性 指 向 を 否 定 的 に 捉 え 矯 正 し な け れ ば と
思 う よ う に な っ て い る 。 し か し ,矯 正 し な け れ ば と い う
考 え も 「 ぼ ん や り 」 と し た も の で あ り ,Aさ ん を 脅 か す
体 験 と し て 経 験 さ れ て い な か つ た 。 宮 腰 (2008)は,LGB
が 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 危 機 へ の 対 応 と し て ,
セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 保 留 に し て 早 急 に 答 え を 急 が な い
“時 熱 "を 挙 げ て い る 。 Aさ ん も 自 身 の 性 指 向 を 矯 正 で
き る か も し れ な い も の と し て 流 動 的 な も の と し て 捉 え ,
周 囲 か ら の 圧 を あ ま り 深 く 考 え な い よ う に 鈍 化 し て い た





















こ こ で は ,Aさん は 肯 定 的 に 諦 め る こ と に よ つ て ,自
身 の 性 指 向 を 受 容 す る こ と に い た つ て い る 。 性 指 向 が 男
性 に 向 く こ と を 矯 正 で き る か も し れ な い と “保 留 "す る
こ と に よ つ て ,性 指 向 に よ つ て 葛 藤 す る こ と を 「 ぼ ん や
り 」 と し た も の と し て ,Aさ ん は 回 避 し て い る と 考 え ら
れ る 。 そ の た め ,性指 向 を 受 容 す る こ と が ,「な ん と な く
わ か っ て た 」 と ,肯 定 的 な ニ ュ ア ン ス を 含 ん だ 諦 め と し
て 意 味 づ け ら れ て い る と 考 え ら れ る 。




























性 指 向 を 肯 定 的 に 諦 め る 形 で 受 容 し て い る 一 方 ,女 性
へ の 羨 ま し さ と い う 語 り の 文 脈 の 中 で ,公 共 の 場 で 付 き
合 つ て い る 男 性 と い る こ と が 周 囲 に 迷 惑 を か け て し ま っ
て い る と 感 じ て し ま う と ,Aさ ん は 述 べ て い る 。 平 田
(2014)は,同 性 愛 を 合 理 的 な 根 拠 な し に 否 定 的 に 捉 え る
態 度 の こ と を ホ モ フ ォ ビ ア と し ,これ が LGB当事 者 自 身
に 内 在 化 さ れ た も の を 内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア と 述 ベ
て い る 。「 公 害 を 振 り ま い て い る つ て 意 識 」 と 語 つ て い る
こ と か ら ,自 身 の 性 指 向 を 否 定 的 に 捉 え て い る こ と が み
ら れ ,Aさ ん が ホ モ フ ォ ビ ア を 内 在 化 し て い る こ と が 推
察 さ れ る 。 こ の 内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア の 為 に ,同 性
愛 者 で い る こ と を 公 に す る こ と に か な り 否 定 的 に Aさん
が 捉 え て い る こ と が 考 え ら れ た 。
ま た こ う し た 内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ ア に よ つ て ,交
際 相 手 と デ ー ト ス ポ ッ ト に い る こ と に ,Aさ ん は 迫 害 的
な 不 安 に 襲 わ れ て い る 。 ゲ イ は “隠 れ た マ イ ノ リ テ ィ "
と 言 わ れ る こ と も あ る よ う に ,周 囲 か ら 見 た だ け で ゲ イ
だ と 断 定 さ れ る こ と は な い 。 だ か ら こ そ ,Aさ ん に と つ
て ,交 際 相 手 と い る と い つ た ,ゲ イ と し て 公 の 場 に 出 る
こ と は ,自 身 に 否 定 的 な レ ッ テ ル を 貼 ら れ る リ ス ク を 冒
す こ と で あ り ,不安 を 喚 起 さ せ る の で あ ろ う 。「周 囲 を 意
識 し ち や つ て 」 と い う 語 り か ら ,そ う し た 不 安 が 迫 害 的
に 体 験 さ れ て い る こ と か ら も ,内 在 化 さ れ た ホ モ フ ォ ビ
ア の 影 響 の 大 き さ が 推 察 さ れ た 。
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こ こ で は Aさん が カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と へ の 恐 れ が
語 ら れ て い る 。 Aさ ん は ,友 人 間 で の ボ デ ィ タ ッ チ が ,
自 身 の 性 指 向 を 開 示 す る こ と に よ つ て ,「そ う い う 視 点 」
つ ま り ,性 的 な 意 味 合 い を 含 ん で し ま う こ と に よ つ て ,
友 人 と「 付 き 合 い づ ら く な る 」こ と に 恐 怖 を 抱 い て い た 。
竹 村 (2002)によ る と ,“男 の ホ モ ソ ー シ ャ リ テ ィ の 基 盤 を
な す も の は 同 性 愛 嫌 悪 と 女 性 軽 視 で あ る "と 述 べ て い る 。
ま た 林 (2002)の調 査 で は ,男性 役 割 の 社 会 的 規 範 と し
て “同 性 愛 に 対 す る 拒 否 "が 抽 出 さ れ て い る 。 こ の よ う
に 男 性 同 士 の 交 流 に は 同 性 愛 的 な 関 わ り は ご 法 度 で あ り
否 定 的 な も の で あ る 。 そ の た め ,Aさ ん は カ ミ ン グ ア ウ
ト に よ つ て 男 性 の 友 人 と の 交 流 が ネ ガ テ ィ ブ な も の に な




























さ ら に Aさ ん は ,カ ミ ン グ ア ウ ト し な い 理 由 と し て ,
価 値 観 を 共 有 で き る わ け は な い こ と ,カ ミ ン グ ア ウ ト す
る こ と で 相 手 に 負 担 を か け て し ま う こ と を 挙 げ た 。 渡 辺
(2005)の調 査 で は ,ゲ イ は 他 者 へ の 信 頼 に 応 じ き れ な い
こ と で 罪 悪 感 を 覚 え ,そ し て ま た 自 分 の 性 指 向 を 明 か に
し た 上 で の 新 た な 関 係 づ く り を 求 め る と 述 べ て い る 。 ま
た 風 間 ・ 飯 田 (2010)は,ス ポ ー ツ を し て い る 男 性 へ の イ
ン タ ビ ュ ー 調 査 か ら ,男 同 士 の 結 び つ き は ,女 性 を 性 の
対 象 と す る と い う 同 質 性 の う え に 成 り 立 っ て い る こ と を
示 唆 し た 。 Aさ ん は 罪 悪 感 を 覚 え ,カ ミ ン グ ア ウ ト す る
こ と で 「 ス ッ キ リ 」 し た い と 思 い な が ら も ,男 同 氏 の 関
係 を 壊 す こ と に よ つ て ,新 た な 関 係 を 構 築 す る こ と が ,
相 手 の 迷 惑 に な る と 思 つ て い る こ と が 考 え ら れ る 。ま た ,
価 値 観 の 共 有 が で き な い こ と か ら ,新 た な 関 係 が 構 築 す
る こ と が で き 得 な い と も 思 つ て い る こ と も 考 え ら れ る 。
ま た ,カ ミ ン グ ア ウ ト に よ つ て ,Aさん 自 身 が 友 達 の
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 揺 る が す 存 在 に な っ て
し ま う こ と が ,相 手 に 「 迷 惑 か け る 」 と ,Aさ ん が 体 験
し て い る こ と も 考 え ら れ る 。 河 口 (1999)は,異 性 愛 男 性
の 性 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,女 性 を 性 的 対 象 と し ,男 性
か ら 性 的 対 象 と さ れ な い こ と で 成 立 す る こ と が 示 唆 し た 。
こ の こ と か ら ,Aさ ん が カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と は ,友
人 た ち に と つ て ,自 分 が 性 的 対 象 と 見 ら れ る こ と を 直 面
化 さ せ ,性 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 揺 る が す こ と に な る 。
こ う し た こ と か ら も ,Aさ ん に と つ て カ ミ ン グ ア ウ ト す
る こ と は ,友 人 に 「 迷 惑 か け る 」 行 為 と 捉 え て い る こ と
が 考 え ら れ る 。
【マ ス コ ッ ト と し て の セ ク シ ュ ア リ テ ィ 】
「 か ま っ て ち ゃ ん |なジ ェ ン ダ ー 意 識 (第 2回目 の 語 り )
第 1回 目 の イ ン タ ビ ュ ー 時 に ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ
ィ を 語 る 中 で ,授 業 で 俵 万 智 の 授 業 の 中 で 短 歌 を 作 成 し
た こ と が 語 ら れ た 。そ こ で 第 2回目 の イ ン タ ビ ュ ー で は ,
Aが作 成 し た 短 歌 (表 4)を題 材 に し た 。
表 4.Aさ ん の 短 歌
④暇だから 話をしようと 話しかけ 既読待ってる 私は忙し
0恋愛は 駆け
=|き
だよと 言われても 気にしてほしくて すぐにやく世話
0君に会う ときにはいつも 被る猫今日被る お料理上手
0知り合いが 多くていいね と言ってくれる 君のことこそ 僕は知りたい
こ こ で は 短 歌 ④ に 詠 つ た Aさん の 体 験 が 語 られ て い

























て ,気 に か け て 欲 し く て ,つ い つ い 暇 で あ る と 言 つ て し
ま う 気 持 ち が 詠 わ れ て い る 。 Aさ ん は 恋 愛 の 歌 の 題 材 と
し て 男 性 の 友 人 関 係 と 先 輩 後 輩 関 係 を 取 り 上 げ て お り ,
そ こ に 恋 愛 の 要 素 は 無 い と し ,歌 に は 自 分 の 「 か ま っ て
ち ゃ ん 」 が 表 れ て い る と 語 つ た 。 そ し て ,そ こ に は 「 か
わ い い 」「 か わ い い 」 と 「 愛 で て 欲 し い 」 と い う 気 持 ち が
あ る こ と が 語 ら れ て い る 。
短 歌 ⑥ を 題 材 に し て ,Aさん の か わ い が ら れ た い 気 持
ち と ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 男 性 で あ る こ と の
葛 藤 が 語 ら れ た 。 Aさ ん は 「 か わ い く 」 見 ら れ た い 思 い
か ら ,そ う し た 行 動 を と つ て い る が ,それ を 客 観 的 な 視
点 で 捉 え な お す と ,身体 的 性 別 と ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン

































に 嫌 悪 感 を 抱 い て い る 。 Aさ ん は そ う し た 葛 藤 か ら ,自
己 を 「 か ま つ て ち ゃ ん 」 と 意 味 づ け る こ と で ,自 分 の 気
持 ち と 男 性 で あ る ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を う ま
く 統 合 し て い る こ と が 考 え ら れ た 。 す な わ ち ,「か ま っ て
ち ゃ ん 」 だ か ら 仕 方 な い と ,肯定 的 に 諦 め る こ と で ,「 か
わ い く 」 思 わ れ た い 自 己 と 男 性 で あ る 自 己 の 折 り 合 い を
つ け て い る の で あ る 。
マ ス コ ッ ト キ ャ ラ の ジ ェ ン ダ ー (第 2・ 3回目 の 語 り )
こ の 語 り で は ,教育 実 習 の 時 に ,生徒 た ち か ら 「 マ ス
コ ッ ト キ ャ ラ 」 と 言 わ れ ,そ れ が 「 嬉 し か つ た 」 と 体 験
し た 経 験 が 語 ら れ た 。こ こ で も「 嬉 し い 」と 思 う 一 方 で ,
客 観 視 す る と 男 性 で あ る 自 分 が そ う 思 う こ と に 「 き つ い
な ― 」 と 感 じ て い る 。 し か し ,そ う し た 「 か ま っ て ち ゃ
ん 」 の 自 分 は 無 意 識 ま で 根 付 い て お り ,肯 定 的 に 諦 め る
こ と で ,そ う し た 自 分 を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え な お し て い る

























































Aのマ ス コ ッ ト キ ャ ラ と し て の ふ る ま い は ,小学 生 の
頃 か ら で あ る が ,大 学 生 か ら 顕 著 に な っ た と ,Aは 述 ベ
て お り ,明 確 な 転 機 と し て は ,後 輩 が で き た こ と と ,ア
プ リ を 通 し た ゲ イ と の 交 流 を 挙 げ て い る 。員 野 (2014)が,
近 代 の 学 校 は ジ ェ ン ダ ー 及 び ヘ テ ロ セ ク シ ズ ム /ホ モ フ
ォ ビ ア 再 生 産 の 機 能 を 果 た し て い る と 述 べ て い る よ う に ,
現 在 の 学 校 教 育 の 中 で は ,同 性 愛 は 無 い も の と し て 扱 わ
れ て い る 。 そ う し た 中 で ,LGBTサー ク ル 等 が 許 容 さ れ
る 大 学 と い う 自 由 度 の 高 い 環 境 下 は ,ゲ イ と し て の 自 分
を 許 容 し 表 現 し や す く な る と 考 え ら れ る 。 ま た
Cass(1978)の性 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 段 階 の 第 4段階
で は ,同 性 愛 者 は 同 性 愛 者 同 士 の 交 流 に よ つ て 同 性 愛 を
肯 定 的 に 捉 え る よ う に な り ,限 ら れ た 身 近 な 異 性 愛 者 に
カ ミ ン グ ア ウ ト し 始 め る と い う 。 同 性 愛 を 肯 定 的 に 捉 え
27
る こ と は ,自 分 の 性 指 向 を 認 め る こ と で あ り ,す な わ ち
自 分 が 男 性 を 愛 す こ と と 自 分 が 男 性 か ら 愛 さ れ る こ と を
許 す と い う こ と で あ る と 考 え ら れ る 。 Aさ ん は 大 学 生 に
な つ て ,他 の ゲ イ と の 交 流 を 通 し て ,ゲ イ で あ る 自 分 を
受 容 し た こ と で ,恋 愛 を 行 う こ と が で き る よ う に な っ た
こ と で ,承 認 欲 求 が で て き た と 考 え ら れ る 。
こ の 語 り で は ,改 め て 「 か ま っ て ち ゃ ん 」 と い う 性 格
と セ ク シ ュ ア リ テ ィ と の 関 係 に つ い て 語 ら れ て い る 。 A
の 「 か ま つ て ち ゃ ん 」 の 性 格 は ,母 親 の 「 ぶ り つ 子 」 を
「 受 け 継 い だ 」 と 語 り ,母 親 へ の 同 一 化 に よ つ て 形 成 さ
れ た も の と 考 え ら れ る 。 そ う し た 性 格 で あ る が ,セ ク シ
ュ ア リ テ ィ と し て は 「 女 性 的 」 で あ り 「 子 ど も よ り 」 と
位 置 づ け て い る 。 そ し て 男 女 二 元 論 の 枠 に 自 身 の セ ク シ




























子 ど も つ ぱ い 有 り 様 か ら ,Aは ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ィ テ ィ を 「 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ 」 と 意 味 付 け て い る 。
こ こ で は カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と へ の 恐 怖 を ,「 マ ス
コ ッ ト の 着 ぐ る み を 脱 ぎ た く な い 」と 語 り な お し て い る 。
こ の 語 り か ら ,異 性 愛 者 の 中 で ,同 性 に 向 く 性 指 向 は 隠
す も の で あ り ,見 ら れ て は 自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 否
定 的 な イ メ ー ジ を 負 い か ね な い も の と し て ,Aさ ん が と
ら え て い る こ と が 考 え ら れ る 。 そ の た め 、 愛 さ れ た い A
さ ん は ,ゲ イ で あ る 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 「 マ ス コ









































以 上 の こ と か ら ,愛さ れ た い 想 い や 自 身 を 承 認 さ れ た
い と い う 想 い か ら ,性 指 向 が ゲ イ で あ る こ と が 中 身 で あ
り ,そ の 外 側 に か ま つ て ほ し い と い う 女 性 的 で あ り 子 ど
も 的 で も あ る ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 皮 と し て
着 せ ら れ て い る 「 マ ス コ ッ ト 」 と ,Aさ ん が 自 身 の セ ク
シ ュ ア リ テ ィ を 意 味 づ け て い る こ と が 考 え ら れ る 。
ボ デ ィ タ ッ チ (第 4回目 の 語 り )
こ こ で は Aさ ん が 「 か ま つ て ち ゃ ん 」 と し て 行 つ て い
る 「 ボ デ イ タ ッ チ 」 が ,友 愛 と 性 愛 の 曖 味 な ニ ュ ア ン ス
を 含 ん で い る こ と が 語 ら れ た 。 Aさ ん は ,ボ デ ィ タ ッ チ
を 「 人 肌 恋 し い 」 と い う 欲 求 を 満 た す た め に ,異 性 愛 者




































同 性 愛 的 な 行 為 へ の 発 展 を 期 待 し て い る 。AltOman(1998,
岡 山 。河 口 他 (訳)(2010))によ れ ば ,ゲイ の あ る 特 有 の 女
ら し さ は 同 性 愛 者 の 集 団 内 で よ く み ら れ る ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 主 張 の 一 つ の 形 で あ り ,同 性 愛 者 が 自 己 の 生 活 を
よ り 広 範 な 社 会 に 統 合 す る こ と を 向 け て 使 用 す る と さ れ
る 。 こ う し た Aさ ん の 女 性 的 な ボ デ ィ タ ッ チ の 行 為 の 裏
に は ,異 性 愛 者 の 友 人 と い う 予 防 線 を 張 り な が ら も ,ゲ
イ で あ る 自 分 を 受 け 入 れ て 欲 し い と い う 気 持 ち が 隠 さ れ
て い る こ と が 考 え ら れ た 。Aさん の セ ク シ ュ ア リ テ ィ は ,
中 身 で あ る ゲ イ を 周 囲 に 受 容 し て も ら う 為 の 無 意 識 の 受
身 的 な 実 践 の 形 態 で あ り ,そ の こ と も 含 め た 意 味 付 け と
し て 「 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ 」 を 選 択 し て い る こ と が 示 唆 さ
れ た 。 ま た ,Aさ ん は ,そ の セ ク シ ュ ア リ テ ィ ゆ え に ,
性 欲 と 自 己 の 受 容 を 混 合 し て い る こ と も 考 え ら れ た 。
【異 性 愛 社 会 の 中 で の ジ ェ ン ダ ー・ア イ デ ン テ ィ テ ィ の
意 味 づ け 】






































こ こ で は Aさ ん が 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を 「 あ く ま で 男 性 」 と 語 つ て い る 。 こ こ で は 「 あ く ま
で 」 と い う 言 葉 を “誤 解 の な い よ う に 注 意 を 促 す "と い
う 意 味 で 用 い ら れ て い る 。 つ ま り Aの語 る 「 あ く ま で 男
性 」 と い う 言 葉 に は ,「 性 指 向 の 違 い が 女 性 的 な 面 に で て
い る 」こ と が あ る が ,女性 に な り た い わ け で は な い の で ,
























が 込 め ら れ て い る と 考 え ら れ る 。 Altoman(1993,岡山 。
河 口 他 (訳)(2010))は,同性 愛 に つ い て 考 え る 場 合 ,男性
に お い て は 女 つ ぽ さ ,女 性 に お い て は 男 つ ぽ さ と 同 性 愛
を 混 同 す る こ と が あ ま り に 多 い と 述 べ て い る 。 ま た 田 中
(2009)は,異性 愛 が 自 明 で あ る 社 会 で は ,“異 性 愛 "が男
性 と い う カ テ ゴ リ ー が 含 ま れ て お り ,“同 性 愛 "男性 は 存
在 自 体 が 不 可 視 化 さ れ て い る と 述 べ て い る 。 つ ま り 異 性
愛 社 会 の 中 で ,ゲイ は ,男性 と カ テ ゴ ラ イ ズ さ れ ず ,“オ
カ マ "や “オ ネ エ "と い う 侮 辱 を 含 ん だ レ ッ テ ル を 張 ら
れ し ま い が ち で あ る 。 そ の た め Aさ ん の ジ ェ ン ダ ー ・ ア
イ デ ン テ




テ ィ の 意 味 づ け で は ,「 あ く ま で 」 と 自 分 が 男
と を 誤 解 さ れ な い よ う に 断 つ て い る の で あ る 。
Aさ ん の こ の 意 味 づ け か ら は ,異 性 愛 者 の よ う な 当 然 の
ご と く “男 性 "で い ら れ る の で は な い ,ゲイ で あ る Aさ
ん 独 特 の ニ ュ ア ン ス が 含 ま れ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。
肯 定 的 な セ ク シ ュ ア リ テ ィ (第 5回 目 の 語 り )
Aさん は ,自身 の 現 在 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 対 し て 誇
り を 持 つ て い る わ け で は な い が ,「ど う あ が い て も こ う な
















こ と を 諦 め る こ と に よ つ て ,自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を
受 容 し て い る こ と が ,推 察 さ れ た 。 Aさ ん は 5回の 語 り
の 中 で ,「あ ん ま り 深 く 考 え な い の で 」 と 「 自 分 の 好 き な
よ う に し て い る 」 の 言 葉 を 繰 り 返 し 語 つ て い た 。 Aさ ん
は ,マ ジ ョ リ テ ィ で あ る こ と を 諦 め る こ と で ,だ か ら こ
そ 好 き な よ う に 生 き る と い う よ う に ,自 身 の セ ク シ ュ ア
リ テ ィ を 肯 定 的 に 受 け 止 め て い る こ と が ,考 え ら れ た 。
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3.2 Bさん の ナ ラ テ ィ ブ
Bさ ん は 現 在 大 学 生 の 20代前 半 の ゲ イ の 方 で あ る 。
高 校 生 ま で は ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 違 和 感 を 持 ち
な が ら も ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 明 確 に す る こ と は な く ,
大 学 1回生 の 後 期 に 入 り ,LGBTサー ク ル ヘ の 参 加 や ア
プ リ を 通 し た ゲ イ の 方 と の 交 流 を 通 し て ,自 身 が ゲ イ で
あ る こ と を 自 覚 し た 。 Bさ ん の 3回の 語 り か ら 得 ら れ た
現 実 の 年 表 を 表 6に示 し た 。








全 3回の デ ー タ を 精 読 し ,語 り を 継 起 順 序 に 注 意 し て
構 造 的 に ま と め る と 以 下 の 4つの テ ー マ が 見 い だ さ れ た 。
【セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 】【ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ に 囚
わ れ な い ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 】【社 会 イ メ ー ジ
の 中 の ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 】【ジ ェ ン ダ ー・ ア
イ デ ン テ ィテ ィ と性 指 向 の 関 係 】 の 4つで あ る。
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【セ ク シ ュ ア リテ ィ の 受 容 】



















































こ こ で は Bさ ん が ,小 学 校 か ら 高 校 ま で 「 あ や ふ や 」
で あ っ た 自 身 の 性 指 向 が ,大 学 に 入 つ て 男 性 に 向 く こ と
が 認 識 さ れ た こ と が 語 ら れ た 。 宮 腰 (2008)は,LGBが自
身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 困 難 へ の 対 処 法 と し て ,
“時 熟 "を 挙 げ て い る 。 Bさ ん は ,自 身 の 好 き と い う 気
持 ち を ,「 芸 能 人 見 て る み た い 」 な と き に 思 う 気 持 ち と し
て 受 け 止 め て お り ,ど こ か 性 指 向 が 向 く 感 じ を 「 あ や ふ
や 」 に し て い る 。 そ う す る こ と で Bさ ん は ,自 身 の 性 指
向 が 男 性 に 向 く こ と を 保 留 し ,直 面 化 し て マ イ ノ リ テ ィ
と い う セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 受 容 の 危 機 (宮腰 ,2008)を
解 消 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
ま た 小 学 校 か ら 高 校 ま で の 学 校 教 育 で は ,授業 内 容 や
制 服 な ど か ら ,ホ モ フ ォ ビ ア を 生 産 し て い る 環 境 で あ る
(員野 ,2014)。Bさ ん は ,高 校 ま で 「 け つ こ う 偏 見 あ
り そ う 」 と 語 つ て い る よ う に ,自 身 の 性 指 向 が 受 け 入 れ
ら れ な い 環 境 下 に い る こ と を 感 じ 取 り ,セ ク シ ュ ア リ テ
ィ が 受 け 入 れ ら れ る だ ろ う 大 学 で ,性 指 向 を 認 識 し ,肯
定 的 に 受 容 す る こ と が で き た と 考 え ら れ る 。














「 お 力 ゛′“



















































こ こ の 語 り か ら は ,Bさ ん が 自 身 の 性 指 向 を 受 容 し ,
ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 統 合 さ れ て い る こ と が 推 察 さ れ る 。
石 丸 (2008)のマ イ ノ リ テ ィ 集 団 と し て の ア イ デ ン テ ィ テ
ィ の 形 成 モ デ ル の 最 終 段 階 と し て ,“自 己 受 容 。安 定 し た
グ ル ー プ 観 "を 挙 げ て い る 。 こ の 段 階 で は ,マ イ ノ リ テ
ィ 集 団 の メ ン バ ー と し て の 自 分 を 肯 定 的 に 受 け 入 れ 誇 り
を 持 っ て い る 状 態 で あ り ,マ イ ノ リ テ ィ の 文 化 と マ ジ ョ
リ テ ィ の 文 化 と の ど ち ら に も 肩 入 れ す る こ と な く ,バ ラ
ン ス の と れ た 見 方 が で き る と さ れ て い る 。 ま た
Cass(1984)のゲ イ ・ レ ズ ビ ア ン の 性 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形
成 モ デ ル の 最 終 段 階 の “ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 統 合 "では ,
世 の 中 を 「 よ い 同 性 愛 者 」 と 「 悪 い 異 性 愛 者 」 の 2つに
分 け て 考 え る 2分法 的 な 考 え は 正 し く な い と 気 づ く と さ
れ て い る 。 Bさ ん は , ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー の 方 の 話 を 聞
い て ,自 身 が LGBTサー ク ル 内 で の 受 容 さ れ る 感 覚 が 当
た り 前 で は な い こ と に 「 衝 撃 的 」 に 気 付 か さ れ た と 語 つ
た 。 Bさ ん の 当 た り 前 で は な い 気 づ き は ,Bさ ん が サ ー
ク ル 内 で ゲ イ と し て 受 容 さ れ ,自 身 を 肯 定 的 に 受 け 止 め
て い る こ と が 推 察 さ れ る 。 そ の こ と は 「 ス ト レ ー ト (異
性 愛 者 )に 合 わ せ る 必 要 も な い 」 の 語 り に 見 ら れ る よ う
に ,異性 愛 社 会 の 中 で ,自 分 が 自 分 ら し く い て も い い と ,
肯 定 的 に 性 指 向 を 受 け 止 め て い る こ と か ら も わ か る 。 ま
た サ ー ク ル 内 で の 議 論 の 語 り で は ,ほ か の メ ン バ ー が 社
会 に セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 受 け 入 れ ら れ な い こ と に 怒 り を
感 じ て い る 中 で Bさん は ,自身 が 異 性 愛 者 の 性 指 向 を 理
解 し 得 な い こ と か ら ,異 性 愛 者 に 必 ず し も 受 け 止 め ら れ







さ ん が 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を ア イ デ ン テ ィ
つ か り と 統 合 し て い る こ と が 考 え ら れ た 。
【イ メ ー ジ に 囚 わ れ な い ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 】













































































「 男 性 は つ よ く あ ら な い と い け な い 」「 弱 音
け な い 」 な ど の ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ に 自
と も に 縛 ら れ る こ と や ,性 別 に よ つ て 性 格 を 決 め つ け
れ る こ と に ,Bさん が 嫌 悪 し て い る こ と が 読 み 取 れ た 。
`Neil, Helms, Gable, David, &Wrightsaman(1986)
,男 性 役 割 葛 藤 と い う 概 念 を 用 い て ,男 性 役 割 が 個 人
の 潜 在 力 を 制 限 し て し ま う こ と を 示 唆 し て い る 。 こ の よ
う に ,男 性 役 割 の イ メ ー ジ は 時 に 個 人 に 不 利 益 を 生 じ さ
せ る こ と が あ り ,Bさ ん は こ の 男 性 役 割 葛 藤 を 生 じ さ せ
る ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ を ,自 身 の 体 験 や 周 囲 の 人 々 の
観 察 か ら ,忌 避 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
こ う し た ジ ェ ン ダ ー・ イ メ ー ジ ヘ の 嫌 悪 感 の 背 景 に は ,

















て 「 嫌 や つ た 」 経 験 や 小 学 校 の 集 団 生 活 内 で の 周 り の 男
の 子 と の 違 い が あ っ た 経 験 が あ る こ と が 語 ら れ た 。 周 囲
の 男 の 子 た ち の 遊 び を 「 心 か ら 楽 し め な い 」 と 語 ら れ て
い る よ う に ,Bさ ん は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ィ テ ィ が 周 囲 の 男 の 子 た ち と 違 う こ と を 実 感 し て い た こ
と が わ か る 。そ し て 楽 し ん で い る 男 の 子 集 団 に「 憧 れ る 」
と い う 語 り に は ,そ う し た 男 の 子 に な り た く て も な れ な
い 悲 し み が あ る よ う に 窺 え ,そ う し た Bさん に と っ て「 男
ら し さ 」 の イ メ ー ジ を あ て は め る こ と は 嫌 悪 感 が 起 き て
も 不 思 議 で は な い こ と で あ る と 考 え ら れ る 。
そ う し た 体 験 か ら ,Bさん は ,「男 女 じ ゃ な く て ,その
人 と し て 見 て 欲 し い 」 と 語 つ て い る 。 そ こ に は 男 女 の 枠
で は な く 個 人 と し て 捉 え て 欲 し い と い う ,男 性 の イ メ ー
ジ に よ つ て 嫌 悪 感 を 覚 え る Bさん の 強 い 想 い が 読 み 取 れ
た 。










































こ こ で は ,ジ ェ ン ダ ー に 受 容 的 な 環 境 に よ つ て ,「男
ら し さ 」 の イ メ ー ジ に 囚 わ れ る こ と が な く な り ,自 身 の
「 男 ら し く な い 」 ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 肯 定
的 に 受 容 で き た こ と が 語 ら れ て い る 。Slaby&Frey(1975)
の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認 知 発 達 段 階 に よ る
と ,人の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,①性 別 ラ ベ
リ ン グ の 習 得 ,②性 別 安 定 性 の 習 得 ,③性 別 恒 常 性 の 習
得 ,の順 に 発 達 す る と さ れ て い る 。 性 別 恒 常 性 の 習 得 に
よ つ て 人 は ,表面 的 な 特 徴 が 変 わ つ て も 性 別 は 変 わ ら な
い こ と を 理 解 す る こ と が で き ,ジ ェ ン ダ ー の ス テ レ オ タ
イ プ の 信 念 の 硬 直 性 が 和 ら ぐ と さ れ て い る 。 こ の 第 2段
階 の 会 得 が 6歳と さ れ て お り,Bさん の 語 り 中 の 時 間 軸
と ち ょ う ど 一 致 す る 。 つ ま り,周囲 の 子 ど も た ち が ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認 知 が 第 2段階 に 到 達 し た
こ と に よ つ て ,Bさん は ,周囲 に 許 容 さ れ て い る 感 覚 を
受 け る よ う に な り,自身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を 肯 定 的 に 捉 え る こ と が で き る よ う に な っ た こ と が 考
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え ら れ る 。 ま た ,テ レ ビ 番 組 の ニ ュ ー ハ ー フ タ レ ン ト と
自 分 を 比 較 し て い る 語 り か ら は ,Bさ ん は ,ニ ュ ー ハ ー
フ タ レ ン ト の い じ め 体 験 か ら ,自 身 も い じ め ら れ て も 不
思 議 で は な い と 認 識 す る こ と で ,自 分 が い じ め ら れ て い
な い こ と を ,受 容 さ れ て い る 環 境 と 受 け 取 り ,周 囲 か ら
の 受 容 感 や 自 己 肯 定 感 を 強 く し て い る こ と が 考 え ら れ る 。














































こ れ ら の 語 り か ら ,ジェ ン ダ ー の イ メ ー ジ を 抜 け 出 そ
う と す る 中 で ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 何 な の
か 答 え が 出 せ な い 状 態 に Bさん が い る こ と が 推 察 さ れ た 。
Bさ ん は ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 統 合
す る 上 で ,社 会 の ジ ェ ン ダ ー の 「 イ メ ー ジ 」 か ら 囚 わ れ
な い 生 き 方 を 選 択 し て お り ,自 身 を 「 レ ー ル か ら ,外 れ
る か 外 れ な い の か あ や ふ や な 状 態 」 語 つ て い る 。 Bさ ん
の こ の 「 あ や ふ や な 状 態 」 は ,宮 腰 (2008)が述 べ る ,セ
ク シ ュ ア リ テ ィ を 受 容 す る 上 で の 困 難 の 対 処 法 で あ る
“時 熟 "の 状 態 に い る こ と が 考 え ら れ る 。 語 り の 中 で ,
「 自 分 の こ と は 考 え た こ と が な い ん で す よ ね 」 と 語 つ て
い る こ と か ら も ,自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ
を 保 留 に し て い た こ と が 推 察 さ れ る 。 Bさ ん は ,ジ ェ ン
ダ ー の 「 イ メ ー ジ 」 に 沿 わ な い よ う に 生 き る 中 で ,自 身
の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を ,今 ま さ に 模 索 し て
い る 段 階 に あ る こ と が 考 え ら れ る 。
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〈社 会 イ メ ー ジ の 中 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ )
自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ と
社 会 イ メ ー ジ と の ず れ (第 3回目 の 語 り )
こ こ で は ,身 体 的 性 別 が 男 で あ る こ と か ら ,自 身 の ジ
ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 男 性 と 認 知 し て い る が ,
自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 他 者 の 思 う ジ ェ
ン ダ ー の イ メ ー ジ と 一 致 し な い と 感 じ て い る こ と か ら ,
自 身 を 男 性 と 断 言 で き な い こ と が 語 ら れ た 。 佐 々 木 ・ 尾
崎 (2007)は,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 下 位 概
念 の と し て ,自 己 の 性 別 が 社 会 つ な が り を も て て い る と
い う 感 覚 に つ い て “社 会 現 実 的 性 同 一 性 "と 定 義 し て い
る 。 Bさん は 自 分 が 社 会 規 範 と し て の 男 ら し さ に 当 て は
ま ら な い こ と か ら ,こ の “社 会 現 実 的 同 一 性 "の 感 覚 が
乏 し く な つ て い る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た 「 境 日 で も や



























覚 が 乏 し い こ と か ら ,Bさん は 社 会 の 中 で の 自 己 の 性 同
一 性 を う ま く 定 義 で き な く な つ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。
そ の た め ,身体 的 性 別 か ら ,自身 を 男 性 と 自 認 し て い る
一 方 で ,男性 と 断 定 す る こ と が で き ず 男 性 と 女 性 の 「 境
日 で も や も や 」 し た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認

































Bさん は 社 会 イ メ ー ジ と の ず れ と し て ,男性 の 「 は つ
ち ゃ け 」 具 合 を あ げ て お り ,「は つ ち ゃ け 」 て い る 男 性 集
団 の 中 で 自 身 が そ れ に 合 わ せ ら れ な い こ と か ら ,男 性 の
ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ と 自 分 と の 違 い を 感 じ て い る こ と
が 読 み 取 れ た 。 Bさ ん に と つ て ,男 性 集 団 に 剛1染め な い
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こ と が ,社 会 集 団 と 自 分 の 性 別 の 違 い を 強 く 意 識 さ せ て
し ま い ,“社 会 現 実 的 同 一 性 (佐々 木 ・ 尾 崎 ,2007)"を弱
め て し ま っ て い る こ と が ,考 え ら れ る 。
自 P,のジ ェ ン ダ ー と し て の 有 り 様 (第 3回 目 の 語 り )
自 身 の ラ イ フ ス タ イ ル が 女 性 を 基 調 と し な が ら 男 性
を 挟 む こ と が 理 想 で あ る こ と が 語 ら れ た 。 そ し て Bの ラ
イ フ ス タ イ ル が 上 述 し た ,男 だ け ど 断 言 で き な い ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ な が る こ と が イ ン タ ビ ュ ア
ー と Bで共 有 さ れ た 。 Bさん の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ィ テ ィ を 曖 味 に さ せ る 要 因 で あ る 集 団 で の 楽 し み 方 に つ































性 的 な 感 じ が 基 本 」 と 語 る こ と か ら ,Bさ ん の ジ ェ ン ダ
ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の ベ ー ス が 女 性 的 で あ る こ と が 考
え ら れ た 。 し か し ,一 方 で 「 基 本 を 男 子 の 方 に す る と 疲
れ ち ゃ う ん で す よ ね 」「男 子 た ち と 遊 ぶ の を 間 間 に 挟 ま れ
ば い い の か な 」 と い う 語 り か ら ,Bさ ん の 男 性 的 あ り た
い が フ ィ ッ ト 感 の 無 さ か ら ベ ー ス に は な り 得 な い こ と か
ら ,男 性 的 な と こ ろ を 部 分 的 に も 確 保 し よ う と し て い る
こ と が 語 ら れ た 。 佐 々 木 ・ 尾 崎 (2007)は自 己 の 性 別 で
の 展 望 性 が 認 識 で き て い る と い う 感 覚 の こ と を “展 望 的
性 同 一 性 "と 定 義 し て い る 。 Bさ ん が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ と し て ,女 性 を 基 調 と し な が ら 男 性 を 挟 む
こ と を 望 ん で い る こ と か ら ,Bさ ん の み い だ し た ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 展 望 的 性 同 一 性 の 感 覚 が 高 い
も の が 考 え ら れ る 。 以 上 の こ と か ら 女 性 ら し い 一 面 を 有
し て い る こ と で 男 性 と 断 言 で き な い Bさん に と つ て ,自
己 に 統 合 さ れ た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 語 り の
中 で 再 構 成 さ れ た こ と が 考 え ら れ る 。
【ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ イ と性 指 向 の 関 係 】
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ か ら 性 指 向 へ の 影型


























「 女 性 に 囲 ま れ る 環 境 」 の 中 で 女 性 に 同 一 化 し て 形 成 さ
れ た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 影 響 し て い る こ と
が 語 ら れ た 。 Bさ ん に よ る と ,家 庭 や 学 校 で 「 女 性 に 囲
ま れ て い る 環 境 が 」 基 本 で あ っ た た め ,女 の 子 を 「 恋 愛
対 象 に 見 え る よ う に 全 然 感 じ な 」 く な っ て し ま い ,「関 わ
り の な い 」 男 の 子 が 「 恋 愛 対 象 に 見 え る よ う に 」 な っ て
し ま つ た と い う 。Richard(1989,金城 (訳),1996)によ る
と ,幼 少 期 の ゲ イ は ,父 親 を 中 心 と し た 同 性 に 性 指 向 が
向 く こ と に よ つ て ,異 性 愛 の 少 年 が 母 親 の 注 意 を ひ く た
め に 父 親 の 真 似 を す る こ と と 同 じ よ う に ,父 親 の 愛 情 や
注 意 を 得 た り す る た め に ,母 親 や そ の 代 理 像 と 同 一 化 す
る こ と が 起 こ つ て く る と さ れ て い る 。 Bさ ん の 語 り か ら
は 父 親 が Bさん の 環 境 内 に 不 在 で あ る こ と が 推 察 さ れ る
こ と か ら ,Bさ ん が 母 親 に 同 一 化 し た 可 能 性 は 高 い こ と
が 考 え ら れ る 。 Bさ ん は ,性 指 向 と 女 性 的 で あ る ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 形 成 さ せ た 環 境 と 関 係 づ け る
こ と で ,性指 向 を 自 己 に 統 合 し て い る こ と が 考 え ら れ る 。
















自 身 の 女 性 に 近 い ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が ,
「 な い も の ね だ り 」 と い う 理 由 か ら ,性 指 向 に 影 響 し て
い る と い う こ と が 語 ら れ た 。 こ こ で は ,女 性 に 囲 ま れ る
と い う 環 境 要 因 が 性 指 向 に 影 響 し て い る と 納 得 し て い た
Bさ ん が ,イ ン タ ビ ュ ア ー の 指 摘 に よ つ て ,自 身 の ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ と 性 指 向 の 関 係 を 再 構 成 し ,
「 な い も の ね だ り 」 と 意 味 づ け る こ と で ,自 身 の 性 指 向
を 受 容 し よ う し よ う と し て い る こ と が 読 み 取 れ た 。
Bさ ん の 語 る 「 な い も の ね だ り 」 の 文 脈 で は ,男 性 に
性 指 向 が 向 く こ と が ,憧 れ る 要 素 が あ る 対 象 に 向 く こ と
と し て 説 明 さ れ て い る 。 つ ま り ,「な い も の ね だ り 」 の 文
脈 で は ,性 指 向 の 主 体 と 対 象 の ジ ェ ン ダ ー が 曖 味 化 さ れ
て い る 。 ジ ェ ン ダ ー の イ メ ー ジ を 忌 避 す る Bさん に と つ
て ,性 指 向 を 「 な い も の ね だ り 」 と 意 味 づ け る こ と は ,
自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 受 容 で き る よ う
に し て い る こ と も 示 唆 さ れ る 。
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性 指 向 か ら ジ ェ ン ダ ー ア イ デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 影_璽L
(第 3回 目 の 語 り )
こ こ で は 大 学 生 に な る ま で 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ
ン テ ィ テ ィ が 曖 味 で あ つ た と こ ろ に ,自 身 を ゲ イ と 自 認
す る こ と で ,自 分 が 男 で あ る こ と に 「 落 ち 着 い た 」 が 語
ら れ た 。 ゲ イ の 一 般 的 な 定 義 は “男 性 に 性 指 向 が 向 く 男
性 "で あ り ,Bさ ん は こ の ロ ジ ッ ク を 用 い て ,性 指 向 と
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 関 係 を 「 ゲ イ で あ る こ
と =自分 は 男 」 と 意 味 づ け る こ と で ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ
デ ン テ ィ テ ィ ヘ の 内 的 確 信 を 得 て い る こ と が 推 察 さ れ た 。
し か し ,「ゲ イ で あ る こ と =自分 は 男 」 と い う 図 式 の な
か で 得 ら れ た ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,異 性
愛 中 心 の 社 会 で は ,“他 者 一 致 的 性 同 一 性 "の感 覚 が 乏 し
い こ と が 考 え ら れ る 。 ゲ イ で あ る こ と か ら 得 ら れ る の は
同 性 愛 男 性 と し て の 感 覚 で あ り ,異 性 愛 の 男 性 と し て の
感 覚 は 薄 い こ と が 想 定 さ れ る 。 田 中 (2009)は,異 性 愛 が
自 明 で あ る 社 会 で は ,“異 性 愛 "が男 性 と い う カ テ ゴ リ ー
が 含 ま れ て お り ,“同 性 愛 "男性 は 存 在 自 体 が 不 可 視 化 さ





















ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は ,男 性 と い う “自 己 一 貫
的 性 同 一 性 "の感 覚 が 得 ら れ る 一 方 で ,“他 者 一 致 的 同 一
性 "の 感 覚 が 得 ら れ に く い こ と が 考 え ら れ る 。
し か し な が ら ,こ の よ う に Bさん は ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア
イ デ ン テ ィ テ ィ と 性 指 向 の 関 係 を 意 味 づ け る こ と で ,そ
れ ぞ れ が お 互 い に 自 己 の 中 に 受 容 で き る よ う に 補 い 合 つ
て い る 関 係 が 成 立 し て い る こ と が ,語 り か ら 推 察 さ れ た 。
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第 4章 総 合 考 察
本 研 究 で 掲 げ た 目 的 は 次 の 2点で あ つ た 。
一 点 目 は ,彼 ら が ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自
己 に ど の よ う に 統 合 し て い く 過 程 の 仮 説 を 生 成 す る こ と
で あ つ た 。 そ し て 二 点 目 は ,ゲ イ 当 事 者 が 自 身 の ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 自 身 の 人 生 に ど の よ う に 意 味
づ け て い る の か を 明 ら か に す る こ と で あ つ た 。
第 3章で は 2人の 協 力 者 か ら 得 ら れ た ナ ラ テ ィ ブ・ デ
ー タ か ら ,協 力 者 そ れ ぞ れ の ジ ェ ン ダ ー 。 ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 理 解 と ,の 語 り か ら 読 み 取 れ る 経 験 の 意 味 づ け を
通 し て 行 わ れ る 統 合 の 過 程 を 考 察 し た 。 そ こ で は ,あ え
て そ れ ぞ れ の 個 別 性 の 高 い ナ ラ テ ィ ブ 全 体 を ,そ の 発 生
準 に そ つ て 細 か く 考 察 す る こ と で 協 力 者 一 人 一 人 の 人 間
理 解 を 目 指 し た 。
本 章 で は ,2名の ナ ラ テ ィ ブ に お け る 統 合 性 の 共 通 点
や ,新 た に 得 ら れ た 知 見 を あ げ ,ゲ イ 当 事 者 へ の 心 理 的
支 援 に 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 視 点 に つ い て 述 べ た 。 そ
し て ,ゲ イ 当 事 者 で あ る 協 力 者 が 当 事 者 で も あ る 筆 者 に
語 る こ と が ,協 力 者 に ど の よ う な 意 味 を も つ の か を 考 察
し た 。
4.1協力 者 の 話 り に 現 れ た ,ジェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ の 統 合 過 程 と 意 味 づ け に お け る 共 通 性
Butler(1990,竹村 (訳),1999)は,異性 愛 を 当 然 と す
る 社 会 で の ジ ェ ン ダ ー 規 範 は 、 セ ッ ク ス /ジ ェ ン ダ ー /セ
ク シ ュ ア リ テ ィ の 一 貫 性 を 要 請 し て い る た め に ,セ ッ ク
ス /ジ ェ ン ダ ー の 不 一 致 や ,ジ ェ ン ダ ー /セ ク シ ュ ア リ テ
ィ の 不 一 致 は ,異 性 愛 規 範 か ら 脱 落 し 周 縁 化 さ れ る と 述
べ て い る 。 ま た ,田 中 (2009)は,異 性 愛 が 自 明 で あ る 社
会 で は ,“異 性 愛 "が男 性 と い う カ テ ゴ リ ー が 含 ま れ て お
り ,“同 性 愛 "男性 は 存 在 自 体 が 不 可 視 化 さ れ て い る と し ,
同 性 愛 男 性 は 女 性 性 と 関 連 付 け ら れ た 属 性 を 無 条 件 に 付
与 さ れ る と 述 べ て い る 。
本 研 究 で 考 察 し た 2名 の ゲ イ 当 事 者 の ナ ラ テ ィ ブ に
現 れ た ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 統 合 過 程 と そ の
意 味 付 け に つ い て の 共 通 性 と し て は , ど の 協 力 者 も ,異
性 愛 を 当 然 と す る 社 会 で の ジ ェ ン ダ ー 規 範 の 中 で ,ジ ェ
ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 自 分 の 人 生 そ の も の に 対 し
て 肯 定 的 に 受 け 入 れ て い る こ と が あ げ ら れ る 。 ど の 当 事
者 も ,社 会 の 定 め る ジ ェ ン ダ ー の 枠 組 み の 中 で ,自 分 の
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 位 置 づ け る こ と の 難 し
さ を 実 感 し な が ら ,そ の 中 で 当 事 者 そ れ ぞ れ の 独 自 の 意
味 づ け を 行 う こ と に よ つ て ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 人 生 に 肯 定 的 に 統 合 し て い た 。
し か し ,そ の 一 方 で ,当 事 者 2人の ナ ラ テ ィ ブ の か ら ,
社 会 の 定 め る ジ ェ ン ダ ー の 枠 組 み の 中 で ,自 分 の ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 位 置 づ け る こ と の 困 難 性 が 浮
き 彫 り に な っ た 。 二 人 に 共 通 し て い た 困 難 性 と し て は ,
自 身 の “女 性 性 "の 取 り 扱 い で あ る 。 異 性 愛 主 義 の 社 会
に お い て ,男 性 に 性 指 向 が 向 く こ と は “女 性 性 "を 意 味
す る 。 当 事 者 た ち の “女 性 性 "は,Altoman(1993,岡山 。
河 口 他 (訳),2010)が指 摘 し て い る よ う に ,ゲイ 集 団 内 の
ア イ デ ン テ ィ テ ィ 主 張 の 1つで も あ る 。 そ の た め 彼 ら の
ゲ イ と し て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 親 和 性 が 高 い た め ,性
指 向 を 自 己 に 統 合 す る 際 に は 別 段 問 題 に な る こ と は な い
し か し ,竹 村 (2002)が指 摘 し て い る よ う に ,男 性 で あ る
こ と は 女 性 性 の 排 除 が 必 要 で あ り ,当 事 者 の “女 性 性 "
ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に は 親 和 性 が 低 い 。 こ の
よ う に ゲ イ で あ る 協 力 者 が ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 統 合 す る と き ,自 身 の “女 性 性 "の 扱 い に 困 難 が
あ り ,そ れ を ど う 意 味 づ け る の か が ,重 要 で あ つ た 。
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4.2 ゲ イ 当 事 者 が ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い
て 語 る こ と
語 る と い う 行 為 は 他 者 に だ け 向 く 行 為 で は な い 。人 は ,
自 分 自 身 に も 語 る こ と に よ つ て ,自 己 と い う 確 か な ま と
ま り を 再 認 識 し ,確固 と し た 自 己 を 形 作 る 。Butler(1990,
竹 村 (訳),1999)は,「 ジ ェ ン ダ ー の 表 出 の 背 後 に ジ ェ ン
ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ は 存 在 し な い 。 ア イ デ ン テ ィ テ
ィ は ,そ の 結 果 だ と 考 え ら れ る “表 出 "に よ つ て ,ま さ
に パ フ ォ ー マ テ ィ ブ に 構 築 さ れ る も の で あ る 。」と 述 べ て
い る 。 つ ま り 自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 語
る こ と は ,ま さ に “語 る "と い う パ フ ォ ー マ ン ス に よ つ
て ,自 己 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 再 構 築 す る
行 為 で あ る 。
い ず れ の 協 力 者 も ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を こ こ ま
で 内 省 し て 話 す こ と は 初 め て で あ り ,語 る こ と が 「 難 し
か っ た 」 と コ メ ン ト し て い る 。 し か し ,イ ン タ ビ ュ ー の
な か で ,協 力 者 た ち は 自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 語 る こ
と を ,「捉 え な お す い い 機 会 に な っ た 」「 自 分 を 見 つ め な
お す い い 機 会 に な っ た 」 肯 定 的 に 捉 え て い る よ う な 語 り
が 得 ら れ た 。 そ し て 語 る こ と に よ つ て ,「捉 え な お し た 結
果 ,好き な よ う に 生 き て る (と わ か つ た )」 ,「別 に そ こ (ジ
ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ )を あ や ふ や に し た ま ま で も
い い の か な つ て い う ふ う に 思 い ま し た 」と 語 つ た よ う に ,
自 身 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 新 た に 肯 定 的 に
捉 え る こ と が で き て い た 。 協 力 者 は ,特 に 自 身 の セ ク シ
ュ ア リ テ ィ の せ い で ネ ガ テ ィ ブ な 出 来 事 が あ つ た わ け で
は な い が ,異 性 愛 主 義 と 男 女 二 元 論 が 残 る 社 会 の 中 で ,
自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 抑 圧 し ,沈 黙 を 守 つ て き た 。
そ う し た 当 事 者 に と つ て ,自 分 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ
に 関 心 が も た れ ,肯 定 的 に 語 り が 受 容 さ れ る 場 を 提 供 さ
れ た こ と は ,肯 定 的 な ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を
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再 構 築 で き る ,非 常 に 意 味 の あ る 体 験 で あ っ た こ と が 推
察 さ れ る 。
4.3 イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー と の 関 係 性
語 る こ と に よ る 自 己 の 捉 え な お し は 個 人 で は 促 進 し
な い 。 イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー の 相 互 関 係 に よ
つ て 語 り は 変 化 す る 。 イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー
の 関 係 性 の 構 築 に は ,両 者 の 親 密 さ の 度 合 い ,年 齢 ,性
別 ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ が 影 響 し て く る 。 協 力 者 と 同 じ ゲ
イ で あ る 筆 者 は ,協 力 者 の 年 齢 や 身 体 的 性 別 ,そ し て セ
ク シ ュ ア リ テ ィ 等 が 近 か つ た 。 そ の た め ,協 力 者 は 自 身
の セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ と し て の 個 人 の 主 観 に つ
い て 安 心 し て 語 る こ と が で き た で あ ろ う こ と が 考 え ら れ
る 。 渡 辺 (2005)の調 査 で は ,ゲ イ 当 事 者 は ,ゲ イ と の 関
係 性 と の 関 係 を 「 こ つ ち の 世 界 」 と 異 性 愛 者 を 「 あ つ ち
の 世 界 」 と 称 し ,そ れ ぞ れ の 空 間 を 明 確 に 区 別 し ,分 断
さ れ て い る こ と が ,見 ら れ た 。 イ ン タ ビ ュ ア ー が ゲ イ の
関 係 の 世 界 の 住 人 で あ り え る こ と で ,イ ン タ ビ ュ イ ー は
マ イ ノ リ テ ィ と し て の 仲 間 意 識 を イ ン タ ビ ュ ア ー 持 ち ,
自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ に つ い て 話 や す さ が あ つ た こ と
が 推 察 さ れ る 。 ま た ,イ ン タ ビ ュ ア ー も 同 様 に 仲 間 意 識
が あ り ,セ ク シ ュ ア リ テ ィ に つ い て か な り 個 人 的 な こ と
を 聞 く こ と に 抵 抗 が 低 か つ た こ と が 考 え ら れ る 。 こ う し
た こ と か ら ,本 調 査 で は ,同 じ マ イ ノ リ テ ィ と い う こ と
か ら ,個 人 的 。 主 観 的 な 相 互 交 流 が 生 じ や す か つ た と 考
え ら れ る 。
し か し ,一方 で イ ン タ ビ ュ ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー の 類
似 性 の 高 さ が 本 調 査 で ネ ガ テ ィ ブ に 働 い た 面 が あ つ た こ
と が 考 え ら れ る 。 具 体 的 に は ,イ ン タ ビ ュ イ ー の セ ク シ
ュ ア リ テ ィ の 個 別 性 へ の 理 解 の 困 難 性 が あ げ ら れ る 。 筆
者 は ,イ ン タ ビ ュ ー 調 査 時 に ,イ ン タ ビ ュ イ ー と の セ ク
シ ュ ア リ テ ィ の 類 似 性 の 高 さ か ら ,ま る で 筆 者 の セ ク シ
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ュ ア リ テ ィ と の 同 一 性 を 確 認 す る 為 に 質 問 し て い る の で
は な い か と 感 じ る こ と が あ つ た 。 そ う し た こ と か ら ,イ
ン タ ビ ュ イ ー に 筆 者 自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 価 値 観 を
押 し 付 け て い る の で は な い か と 感 じ ,質 問 す る こ と や 筆
者 の 理 解 を 伝 え る こ と を 躊 躇 う こ と が あ っ た 。 ま た ,イ
ン タ ビ ュ ア ー の 個 人 の 意 味 づ け を 追 求 す る こ と を 念 頭 に
置 い た た め ,筆 者 と イ ン タ ビ ュ イ ー で 共 通 し た こ と は ,
ゲ イ と い う セ ク シ ユ ア リ テ ィ で は 当 然 な こ と と し て 理 解
し て し ま い ,追 求 し て 質 問 す る こ と を 失 念 し て し ま い そ
う に な る こ と も あ つ た 。 こ の よ う に ,イ ン タ ビ ュ ア ー と
イ ン タ ビ ュ イ ー と で 同 房 意 識 の よ う な も の が 芽 生 え て し
ま い が ち で あ つ た こ と か ら ,イ ン タ ビ ュ イ ー の 個 別 性 を
理 解 す る た め に ,イ ン タ ビ ュ ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー が 異
な る セ ク シ ュ ア リ テ ィ で あ る こ と を ,筆 者 は 意 識 的 に 留
意 し た 。 以 上 の こ と か ら ,本 調 査 に お い て ,イ ン タ ビ ュ
ア ー と イ ン タ ビ ュ イ ー の 類 似 性 か ら ,ゲ イ の 集 団 内 の 共
通 性 と イ ン タ ビ ュ イ ー 個 人 の 意 味 づ け を 区 別 す る こ と の
困 難 性 が あ つ た こ と が 考 え ら れ る 。
4。4 ゲ イ 当 事 者 へ の 心 理 的 支 援
本 研 究 の 結 果 か ら ,臨床 の 場 に お い て も ,ゲイ 当 事 者
の セ ク シ ユ ア リ テ ィ は ,異 性 愛 者 の 中 で の 自 己 と ゲ イ と
し て の 自 己 の 間 で 揺 い で い る こ と を 意 識 し ,受 容 す る 必
要 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 そ う し た ゲ イ 当 事 者 の 揺
ら ぎ を 理 解 す る た め に は ,臨 床 家 は ,自 身 の セ ク シ ュ ア
リ テ ィ を 意 識 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 風 間 。 河 口
(2010)は,同 性 愛 者 と 関 係 性 を つ く る 上 で ,同 性 愛 者 も
異 性 愛 者 も “ク ロ ー ゼ ッ ト"の 存 在 を 意 識 し な け れ ば な
ら な い と 述 べ て い る 。“ク ロ ー ゼ ッ ト"と は “カ ミ ン グ ア
ウ ト"に 密 接 す る 言 葉 で あ る 。 そ も そ も “カ ミ ン グ ア ウ
ト"とい う 言 葉 は ,“カ ミ ン グ ア ウ ト・ オ ブ ・ ザ ・ ク ロ ー
ゼ ッ ト"と い う 英 語 の 言 葉 を 略 し た も の で あ り ,自 己 の
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セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 開 示 す る こ と を 意 味 す る (風間 ・ 河 日 ,
2010)。つ ま り ,“ク ロ ー ゼ ッ ト"と は ,セ ク シ ュ ア リ テ
ィ を 開 示 す る 前 に 自 分 の 中 に 押 し 込 め て い る こ と ,や 社
会 ・ 他 者 に 対 し て 秘 匿 し て い る こ と を 椰 楡 し た 言 葉 な の
で あ る 。異 性 愛 者 は 社 会 的 に 自 明 で あ る た め に ,“ク ロ ー
ゼ ッ ト"が な い よ う に 思 わ れ る が ,そ の 自 明 性 が あ る ゆ
え に ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 社 会 的 に 開 示 さ れ る こ
と は な く ,あ る 意 味 で “ク ロ ー ゼ ッ ト"の 状 態 で あ る と
い え る 。 風 間 。河 口 (2010)は,こ う し た “ク ロ ー ゼ ッ ト "
を 認 識 す る こ と は ,同 性 愛 者 に と つ て ,自 己 と 社 会 の 関
係 を 通 じ て 自 ら の セ ク シ ュ ア リ テ ィ が 抑 圧 さ れ て い る か
を 知 る こ と で あ り ,異 性 愛 者 に と つ て は ,い か に 自 分 の
セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 対 し て 無 意 識 で あ つ た か を 理 解 し ,
自 身 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ が “異 性 愛 が 至 上 主 義 で あ る よ
う に 構 造 化 さ れ た セ ク シ ュ ア リ テ ィ "で る こ と に 気 づ く
と 述 べ て い る 。 つ ま り ,臨 床 家 は ,自 身 の セ ク シ ュ ア リ
テ ィ を 意 識 化 す る こ と に よ つ て ,初 め て い か に 同 性 愛 者
が 社 会 的 に 抑 圧 さ れ て い る こ と を 気 づ く こ と が で き る と
考 え ら れ る 。 こ う し た 気 づ き に よ つ て ,臨 床 家 は ,マ ジ
ョ リ テ ィ と マ イ ノ リ テ ィ の 権 力 関 係 を 超 え て ,ゲ イ 当 事
者 と 関 係 を 結 ぶ こ と が で き る よ う に な り ,当 事 者 の 異 性
愛 者 の 中 で の 自 己 と ゲ イ と し て の 自 己 の 間 で 揺 い で い る
セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 理 解 し 受 容 す る こ と が で き る よ う に
な る と 考 え ら れ る 。
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第 5章 本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題 に つ い て 2点述 べ る 。
ま ず 1点日 は ,協力 者 の 偏 り で あ る 。本 研 究 に お い て ,
女 性 的 な 一 面 が あ る ゲ イ の 方 が 対 象 と な っ た が ,当 然 男
性 性 を 追 い 求 め て い る ゲ イ の 方 も い る 。 ま た ト ラ ン ス ジ
ェ ン ダ ー (身体 的 性 別 と ジ ェ ン ダ ー・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が
異 な る 人 )でゲ イ の 方 や ,“オ カ マ "や “オ ネ エ "と 自 身
を 形 容 す る ゲ イ で あ る 方 も い る な ど ,ゲ イ の 中 で も ,大
き く 見 て ,ジ エ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 異 な る で あ
ろ う ゲ イ 当 事 者 内 で の カ テ ゴ リ ー が 他 に も 存 在 す る 。 そ
の た め に ,本 研 究 結 果 を 過 度 な 一 般 化 に つ な げ る こ と は
た い へ ん 危 険 で あ る と い え る だ ろ う 。 今 後 ,本 研 究 を よ
リ ー 般 化 さ せ る に は ,様 々 な 自 身 を ゲ イ と 自 認 す る 方 を
対 象 に 同 様 の 考 察 を 行 つ て い き ,比 較 検 討 し て い く こ と
が 必 要 で あ る 。
2点 目 は ,相 手 の ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ
ね る と き の 問 い の 立 て 方 で あ る 。 セ ク シ ュ ア
ェ ン ダ ー に つ い て 学 ん で い る も の で あ れ ば ,ジ ェ ン ダ
ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 指 す も の が 必 ず し も 男 女 の 2分
し た も の で は な く ,男 女 の 間 の グ ラ デ ー シ ョ ン や ,男 女
に 位 置 づ け な い ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 認 識 が
あ る こ と を 知 つ て い る 。 し か し ,そ う で な い 当 事 者 に と
っ て ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 尋 ね る こ と は 男
女 ど ち ら か を 尋 ね る の か に 他 な ら な い 。 ま た 男 性 的 か 女
性 的 か の 問 い も ,男 性 と 女 性 の 両 極 端 の イ メ ー ジ を 喚 起
さ せ て し ま い ,そ れ ぞ れ の 男 性 と 女 性 の カ テ ゴ リ ー の 中
の 幅 を 持 た せ て 問 う こ と が で き な か つ た 。 イ ン タ ビ ュ ー
時 に ,ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ に つ い て あ る 程 度
イ ン タ ビ ュ ア ー か ら 教 え る こ と は あ つ た が ,当 事 者 の 男
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ら れ な か っ た 。 事 前 に 詳 し く ジ ェ ン ダ ー ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 含 め た セ ク シ ュ ア リ テ ィ に 関 す る 心 理 教 育 を 行 う
こ と を 通 し て ,イ ン タ ビ ュ ア ー ・ イ ン タ ビ ュ イ ー で セ ク
シ ュ ア リ テ ィ に 関 す る 捉 え 方 の 共 通 認 識 を 形 成 す べ き で
あ つ た と 考 え ら れ る 。
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修±2回生 阪口武
連絡先 携帯電話番号  :080‐6213‐1505
E‐mailアドレス :tkr.gaga3715@gmail.COm
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平成   年  月  日
氏名 :
「ゲイ当事者の性同一性に関する研究」のためのインタビュー調査実施にあたり、書面及び口頭によ
り、平成   年  月  日に説明を行い、上記のとおり、同意を得ました。
説明者 :兵庫教育大学大学院学校教育研究科人間発達教育専攻臨床心理学コース2回生
氏名 :
70
